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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. They all represent the University of Helsinki. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö 
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Wim van den Doel 
Contemporary history, history of European relations with the world 
beyond Europe 
Leiden University, the Netherlands 
 
VICE-CHAIR 
Professor Kerstin Jonasson 
Romance languages, linguistics 
Uppsala University, Sweden 
 
Professor Regina Bendix 
European ethnology, scientific history of ethnography, folklore 
University of Göttingen, Germany 
 
Professor Paul Cobley 
History, American studies, communication, semiotics 
London Metropolitan University, Great Britain 
 
Professor Troels Engberg-Pedersen1 
Theology, early Christian thought, ancient philosophy 
University of Copenhagen, Denmark 
 
Professor Erhard Hinrichs 
Linguistics, language technology, infrastructures 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany 
 
Professor Jutta Scherrer 
Intellectual and cultural history of Russia, history of ideologies 
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France 
 
Professor Klaus Tanner2 
Theology, ethics 
University of Heidelberg, Germany 
 
Professor Pauline von Bonsdorff 
Aesthetics, art education 
University of Jyväskylä, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by the members from the other panels. 
 
Experts from the Other Panels 
Professor Caitlin Buck, from the Panel of Natural Sciences 
Professor Allen Ketcham, from the Panel of Social Sciences 
Professor Erno Lehtinen, from the Panel of Social Sciences 
Professor Jan van Leeuwen, from the Panel of Natural Sciences 
 
                                                                
1 Professor Engberg-Pedersen contributed in the report writing although was not able to take part in the meetings in 
Helsinki. 
2 Professor Tanner was involved in the discussions in Helsinki, but not in the pre-work and writing of the reports. 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
August 2010 to July 2011. 
 
MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
meetings and all the other practical issues like agreements and fees and editing a 
part the RC-specific reports. She worked in the evaluation office from March 2011 
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Mr Antti Moilanen, Project Secretary, was responsible for editing the reports. He 
worked in the evaluation office from January 2012 to April 2012. 
 
TUHAT OFFICE 
Provision of the publication and other scientific activity data 
Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
The TUHAT office assisted in mapping the publications with CWTS/University of 
Leiden. 
 
MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation3 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.4 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
3 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
4
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT5 compilations on publications and other scientific activities6 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
5 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
6 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 7 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
7 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
Strengths 
The RC covers a very broad scope of fields and brings together art historians with a diverse background. 
The doctoral training, which seems to be the most important motivation behind the formation of AHCI, 
looks like the most successful activity of the RC. 
 
Areas of development 
The RC’s publication strategy should be evaluated taking into account the specific problems and 
opportunities within the field of art history. Nevertheless, the number of publications for an international 
audience is limited at the moment as are the number of publications in leading international journals – 
even when 3 out of the 5 research themes have a clear international, or at least a non-Finnish scope. Many 
of the journals where articles in Finnish have been published indicate more societal than scientific impact 
(which is not an indication of the quality of research per se). 
The RC does not seem to have a very reflected research strategy. There may be too many research 
topics for a community of this size. The fruitfulness of multidisciplinary discourses for the research is 
acknowledged, but there are not many concrete examples of this. 
 
Other remarks 
The RC is covers a very broad scope of fields, from medieval studies to contemporary art. Many methods 
seem to be used. The five themes in which the research is organized, are only partly interrelated. The 
cohesion of the RC could be problematic, although this cannot be concluded from the evaluation material. 
 
Recommendations 
The RC should think of ways to integrate the research themes, or perhaps focus on less themes and change 
the publication strategies in order to reach an international audience. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
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 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The RC has provided a solid base for doctoral training. This training, which seems to be the most 
important motivation behind the formation of AHCI, looks like the most successful activity of the RC. 27 
doctoral dissertations have been supervised and approved mostly with excellent grades, and a number of 
teaching activities developed. The doctoral training is founded in a strong national doctoral programme, 
including successful summer schools. 
 
Areas of development 
International recruitment could strengthen the international outlook of the RC. Participation in 
international doctoral training schemes can be improved. The participation of candidates in international 
symposia and conferences (other than the Summer school of the Doctoral Programme) is also worth 
developing. The same might be true for peer tutoring and the engagement of candidates in research 
administration, organization of symposia etc. The fact that many candidates do part-time research while 
also working in cultural institutions can be seen as an asset: ways to profit from this could be explored. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
Strengths 
The researchers of the RC are often asked to comment on various issues in the media and do participate in 
the public debate on issues like environmental preservation; art forgeries, etc. Members of the AHCI 
community have taken part especially in discussions concerning issues of the built environment. AHCI 
collaborates actively with the art and architecture museums of Finland and with other major national 
institutions dealing with cultural heritage. 
 
Areas of development 
The RC signals that it is willing to take a more active, instead of reactive, role in terms of societal impact: 
this could certainly be developed. 
 
Other remarks 
None. 
 
Recommendations 
Increase the number of popular publications in English. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
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2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Strengths 
The most important International network of the RC is the network "Visions of the Past: Images as 
Historical Sources and the History of Art History" funded by NordForsk (2008-2010). This network is 
connected to the research project "A Portrait of Art History; Critical Approaches to the Finnish Art History 
and Historians", funded by the Academy of Finland (2008-2011) also headed by Suominen-Kokkonen. 
There is an established international dimension through the Doctoral Programme, and co-operation with 
other Humanities disciplines nationally. 
 
Areas of development 
The RC has not taken the lead in creating more international networks or to apply for Marie Curie Funding. 
Of course individual members have also their own personal networks in Finland and abroad, but a more 
active international approach seems necessary. 
 
Other remarks 
Although the RC recognizes that monetary resources are lacking concerning researcher mobility, no 
initiative seems to be taken to find outside funds. 
 
Recommendations 
See above. The RC’s plans for strengthening this dimension are good and should be further developed. 
Numeric evaluation: 2.5 (Good) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The material resources include the premises of the School of Art History, with an extensive art historical 
library (30 000 volumes) and a vast picture-archive. The Finnish Doctoral Programme in Art History and 
its Summer School system add to the strengths of the RC. 
 
Areas of development 
The RC has 26 members but only 3 PI’s. Increasing the number of PI’s could create a bigger population 
with the capacity to draft funding applications nationally and internationally and in general take a more 
active role in strengthening the research profile. They could also step in and replace professors if these are 
able to get funding for research leaves. 
The need for extra funding should be a stimulant to apply for extra EU- or national funding. 
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Other remarks 
The evaluation document from the RC highlights some of the negative aspects of the current operational 
conditions. The picture archive has to close down great deal of its services, while the library will be moved 
to be part of the large main library of Humanities, and only small reference library will stay at the 
premises. However, these developments are not necessarily negative. It is increasingly difficult for 
individual departments of Art History to maintain a high quality infrastructure by their own. Larger 
libraries can maintain and develop a professional infrastructure better than small scale holdings, certainly 
in the age of Humanities. 
 
Recommendations 
To start a forward looking dialogue with the main library of Humanities. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The small size of the RC means that information flows smoothly and informal exchange is easy. 
 
Areas of development 
The RC does recognize that the focus of researchers and teachers should be strengthened and that it is 
necessary to make Finnish research better known and to work with joint projects at the EU-level. 
The board of the RC comprises the PI’s, which means only 3 members. Taken the present breadth of 
research topics of themes, it would be a good idea to either grow the board or create other forums for the 
exchange of ideas and drafting of strategies. 
 
Other remarks 
It is regrettable that the RC has not followed its own recommendations above yet 
 
Recommendations 
See above. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
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2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
Strengths 
In the period under question, the RC has managed to gain funds which are around 1 million Euros, mainly 
from the Academy of Finland and partly from the Finnish Ministry of Culture and Education. In addition, 
there are personal grants of researchers (mainly doctoral candidates) adding up to 510 000 €. 
 
Areas of development 
Room for improvement is available, especially on the European level (Marie Curie and ERC). 
 
Recommendations 
See above. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
Areas of development 
The RC will strengthen cooperation between researchers and doctoral students, both within the School of 
art History as well as within humanities in general. 
The RC will also seek new exchange partners among European universities to strengthen the exchange of 
teachers and researchers. 
 
Recommendations 
The plans of the RC, especially concerning the European level, should become more concrete. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
 
Other remarks 
The RC chose a category that reflects its primary goals. The overall quality of the research can be 
improved. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
Other remarks 
Professor Lukkarinen has made the base text on the basis of board meetings. Other members of the 
community have been contacted personally or via e-mail. 
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2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 8: Language and culture 
 
The RC represents the UH focus area 8, Language and culture. Art and art history are definitely a 
significant part of culture, and the historiographical research of this RC concerns one specific articulation 
of culture in language. 
2.12 RC-specific main recommendations 
See above. 
2.13 RC-specific conclusions 
See above. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
 
 
 
 
 
International evaluation of research and doctoral training 
at the University of Helsinki 2005-2010 
 
         RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW 
 
 
 
 
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Art, History and Critical Interpretations (AHCI) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Ville Lukkarinen, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art 
Studies 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Lukkarinen, Ville 
E-mail:  
Phone: 191 22361 
Affiliation: Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 
Street address: Unioninkatu 34, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Art, History and Critical Interpretations 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): AHCI 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): The practical motivation 
behind AHCI has been to enhance high-quality art historical research and doctoral training in Finland. All 
the research done has been based on sound international standards and methods of current art historical 
research work. The work of the AHCI community is especially characterized by the active implementation of 
contemporary theoretical turns in art-historical scholarship as well as applying methods from other 
humanities and social sciences. International collaboration is an integral part of the activities of the 
community. 
Finnish art historians have a social call to participate in the national project of writing the history of Finnish 
art, architecture and design. The project includes, of course, the constant critical reinterpretation of this 
history. However, the AHCI community is not restricted to that task only as the members of the group have 
attained recognition in studies concerning e.g. the art of the Italian Renaissance, ancient China and 
international contemporary art. 
The research environment of AHCI is the School of Art History and its premises at UH, with an extensive art 
historical library (30 000 volumes). AHCI collaborates actively with the art and architecture museums of 
Finland with other major national institutions dealing with cultural heritage. Cooperation with other bodies, 
such as the Society for Art History in Finland includes organizing joint seminars, lectures and research 
projects.  
The doctoral training is one of the motivations behind the formation of AHCI. Practically it is done with 
personal supervision plus post-graduate seminars maintained constantly during the academic year (8+8 
sittings). The School of Art History has 50 registered post-graduate students at the moment. The post-
graduate education is backed up by the Finnish Doctoral Programme in Art History headed by the School of 
Art History at UH. Several doctoral students of the programme have been supervised by the PIs of AHCI 
since 1999. Four-day Summer Schools involving all four art history departments in Finland, and organized 
by the doctoral programme, have been held every August since 1999. 
 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: humanities 
RC's scientific subfield 1: Art 
RC's scientific subfield 2: History 
RC's scientific subfield 3: Medieval and Renaissance Studies 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 2. Research of the participating community is of high quality, but the community in 
its present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  The research of 
the community does not differ from standards of the international mainstream research as international 
reviewers have often noted (see for example the Evaluation report from 2005). The various scholarly 
results (books, articles, conference papers) are of high international quality but mostly because a large part 
of the published material is in Finnish or Swedish and/or published by national publishers (even if written in 
English), and mostly deal with empirical material related to Finland, the community has not yet achieved 
international recognition as a group. Many of its members, however, have done that individually. 
 
Members of the community are in contact with (or are the Finnish representatives of) important 
international networks and associations, such as NORDIK, CIHA, CAA, AAH, FIDEM, ICOM, ICOMOS and 
DoCoMoMo. International networks include the research network ‘Visions of the Past: Images as Historical 
Sources and the History of Art History’ funded by NordForsk 2008-10. Several universities from Denmark, 
Finland, Norway and Sweden are involved in this network, headed by PI Suominen-Kokkonen from AHCI. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): The 
research done by the AHCI community covers a broad scope of fields, from medieval studies to 
contemporary art. The methods are derived from international art historical discussions, but 
interdisciplinary ventures have proved effective in forming new ways to investigate and interpret art. The 
research done within the RC is focused on the five following themes which are partly interrelated: 1) The 
art and architecture in Finland at the turn of the 19th and 20th C., 2) The historiography of art history in 
Finland, 3) New interpretations of late-medieval architecture, art and sculpture in the Baltic Sea region, 4) 
Studies in Italian Renaissance, and 5) Modernity and modernism in the arts.  
The doctoral training done within the scope of the AHCI community is well organized. All the PIs supervise 
doctoral students. The constantly maintained post-graduate seminars and the joined Summer Schools, held 
every August with international guest teachers, guarantee good supervision. The PIs of the AHCI 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
community have had altogether ca. 40 (of which 12 attained their doctoral degree in 2008-09) officially 
registered graduate students. 
There are several researchers of art history who are mentioned in another RC, Gender Studies, who have 
been affiliated to the AHCI community, for different time spans between 2005-2010: PhD Harri Kalha 
(University Lecturer 11 months), PhD Tutta Palin (University Lecturer 11 months) and PhD Annamari Vänskä 
(2 yrs 7 months). They would have wanted to take part as partners in both of the RCs.  The multidisciplinary 
research project ‘A Portrait of Art History; Critical Approaches to the Finnish Art History and Historians’, 
funded by the Academy of Finland in 2008-11, and headed by PI Suominen-Kokkonen, seeks to explore in 
new and critical ways how historical interpretations have been produced in art history. And, 
interdisciplinary project ‘Representing and sensing gender, landscape and nature’ headed by then professor 
of Women’s Studies Kirsi Saarikangas, and funded by the Academy of Finland, has brought together art 
historians, ecologists and gender researchers. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): The research and doctoral training of AHCI for UH is of great importance. The 
researchers of the community publish books and articles which are discussed and assessed publicly. Art 
historians are often asked to comment on various issues in the media. The reason for this is that they very 
often deal with questions which interest the media and society at large (new findings and interpretations in 
the history of Finnish art, architecture and design; questions of building restoration and environmental 
preservation; art forgeries, etc.). This gives great visibility to the university as a whole. 
Cooperation with fields such as History, Gender Studies, Literature and Philosophy increases 
interdisciplinary activity within the university, thus enhancing the research in general. 
Doctoral dissertations done within the AHCI community (The average being four to six doctoral 
dissertations per year which is one of the biggest numbers within the Faculty of Arts), and constant 
publishing gives the much sought-after credit points for the whole Department and thus for the Faculty of 
Arts in UH. 
Keywords: Art, architecture, design, historiography, hermeneutics, art theory, gender, social history of art, 
visual culture, iconography, Middle Ages, Renaissance, 19th C. European art, Modernism. 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): In the previuos evaluation in 2005 the success 
of the School of Art History was rated as good (6/7, as part of the Institute of Art Research). The 
publications of the AHCI community demonstrate the wide scope of themes covered by our research, and 
they have received national and international notice (especially PI Konttinen has received many national 
book prizes). 
The number of doctoral dissertations between 2005-10, supervised mostly by the AHCI members in the unit 
of Art History at UH, is remarkable (27), and the grades received are of the highest level (average being ‘ecl’ 
which is second highest in the scale of seven). 
The number of post-graduate students in the subject of Art History at UH shows clearly that the positive 
trend is continuing, and we have been successful in hiring motivated candidates for post-graduate studies. 
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The largest number of doctoral students in the Finnish Doctoral Programme of Art History is from UH (in 
2010: three out of eight students). 
Furthermore, we have to remember that all the PIs of the community have a great responsibility for the 
teaching of undergraduate students and do their research work and supervision of post-graduate students 
at the same time, without real research leaves of absence for research. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): The evaluation of AHCI’s research, both in quantitative and qualitative terms, can 
best be done with general evaluation methods common within the humanities: by reading statistics and the 
publications themselves. The statistics are found in the TUHAT database. It should be noted, however, that 
the publication strategies within art history do not follow the strict lines of sciences such as Medicine. The 
referee system is quite new, and not used on a broad basis, in the publication forms that art historians 
usually use (monographs, exhibition books and catalogues, etc.). This seems to be a phenomenon not 
confined to Finland alone. This means that if the published text at hand is non-peer reviewed it does not 
mean it is of minor quality.  
The publishing strategy of the AHCI is based on regular publication within available opportunities. We have 
to remember that art historical texts usually need high-quality visual material, and therefore the publishers 
must be chosen according to their willingness and possibilities to print high-quality photographs. That is 
why the community is not able to restrict the publishing policy of its individual members. However, there 
are some renowned traditional publishers that art historians are eager to use: The Journal of the Finnish 
Antiquarian Society (est. 1874), The Journal of the Society of Art History (est. 1974), and the publications of 
the Society of Finnish Literature. The foremost museums also have publication series, which are highly 
respected in the field: Ateneum Art Museum, the Central Art Archives and the Sara Hildén Art Museum. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: Art, History and Critical Interpretations (AHCI)
RC-LEADER V. Lukkarinen
CATEGORY 2
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel. Current title 
in 31.10.2010. Affiliation 
1 Aaltonen Susanna I, Doctoral candidate Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
2 Cadogan Jukka I, Doctoral candidate Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
3 Donner Julia I, Doctoral candidate Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
4 Eskelinen Kirsi II, Postdoctoral Researcher Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
5 Hiekkanen Markus X IV, Professor Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
6 Hovinheimo Petja I, Doctoral candidate Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
7 Johansson Hanna III, University Researcher Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
8 Kemppi Hanna I, Doctoral candidate Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
9 Kivirinta Marja-Terttu I, Doctoral candidate Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
10 Konttinen Riitta IV, Professor (now emerita) Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
11 Lahti Juhana
III, University Lecturer, Head of 
research 
Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
12 Lukkarinen Ville X IV, Professor Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
13 Pennonen Anne-Maria I, Doctoral candidate Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
14 Pettersson Susanna II, Postdoctoral, Director Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
15 Ripatti Anna I, Doctoral candidate Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
16 Räsänen Elina III, University Lecturer Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
17 Selkokari Hanne III, Research Coordinator Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
18 Suominen-Kokkonen Renja X IV, Research Director Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
19 Svinhufvud Leena II, Postdoctoral Researcher Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
20 Teittinen Sanna II, Museum Director Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
21 Tihinen Juha-Heikki III, University Lecturer Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
22 Törmä Minna
III, Lecturer, University 
Researcher
Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
23 Vainio-Kurtakko Maria II, Postdoctoral Researcher Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
24 Vakkari Johanna III, University Researcher Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
25 Väätäinen Marja I, Doctoral candidate Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
26 Westergård Ira II, Museum Director Faculty of Arts, DPHCAS; Art History
AHCI Researchers from outside the UH
Erkkilä Helena Researcher
Henttonen Maarit Head of Research Espoo City Museum
Hjelm Camilla Researcher
Tillander-Godenhielm Ulla Researcher
Wager Henrik Researcher National Board of Antiquities
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Name of the RC’s responsible person: Lukkarinen, Ville 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Art History and Critical Interpretation, AHCI 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 8. Kieli ja kulttuuri – Language and 
culture 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: The main focus of ASCI is art historical research 
in its various aspects (see below). It does not properly cover the indicated focus area “Language and 
culture” but is of course related to cultural studies in a broad sense as well as to questions concerning 
identities, built envinronment and visual culture. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
The research done by the AHCI community covers a broad scope of fields, from medieval studies to 
contemporary art. The methods are derived from international art historical discussions, but 
interdisciplinary ventures have proved effective in forming new ways to investigate and interpret art. 
Social History, the History of Ideas, Visual Studies, Gender Studies, Semiotics, Archaeology and Literary 
Theory are the main fields with which the members of the community have been cooperating. The 
community has done research on themes such as: (1)The art and architecture in Finland at the turn of 
the 19th and 20th C., (2)The historiography of art history in Finland, (3)New interpretations of late-
medieval architecture, art and sculpture in the Baltic Sea region, (4)Studies in Italian Renaissance, and 
(5) Modernity and Modernism in the arts. 
Even though the subjects studied vary there are certain common trends in the works of the AHCI 
community. First, there is a tendency to analyse the historical (or present day) situations through certain 
individual members of the artistic, or related, community in hand. This has proved to be an excellent 
way to come to terms with very different, and even the more abstract, questions of societal situations 
as well as with interpretations of art works. Second, Finnish art historians have a social call to participate 
in the national project of writing the history of Finnish art, architecture and design. The project includes, 
of course, the constant critical reinterpretation of this history. However, the AHCI community is not 
restricted to this task only as the members of the group have achieved recognition in studies concerning 
e.g. the art of the Italian Renaissance, ancient China and international contemporary art. 
All the research done has been based on sound international standards and methods of current art-
historical research work. This means developing theoretical and methodological discussions in art 
history, and also closely following scientific fields related to art history. The work of the AHCI community 
is especially characterized by the active implementation of contemporary theoretical turns in art-
historical scholarship as well as applying methods from other humanities and social sciences. 
International collaboration is an integral part of the activities of the community.  
In the previous evaluation in 2005 the success of the School of Art History was rated as good (6/7, as 
part of the Institute of Art Research). The publications of AHCI community demonstrate the wide scope 
of themes covered by our research. The publishing strategy of the AHCI is based on regular publication 
within available opportunities. Art historical texts usually need high-quality visual material, and 
BACKGROUND INFORMATION 
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therefore the publishers must be chosen according to their willingness and possibilities to print high-
quality photographs. That is why the community is not able to restrict the publishing policy of its 
individual members. However, there are some renowned traditional publishers that art historians are 
eager to use: The Journal of the Finnish Antiquarian Society (est. 1874), The Journal of the Society of Art 
History (est. 1974), and the publications of the Society of Finnish Literature. The foremost museums also 
have publication series, which are highly respected in the field: Ateneum Art Museum, the Central Art 
Archives and the Sara Hildén Art Museum, for example. 
It should be noted, however, that the publication strategies within art history do not follow the strict 
lines of sciences like Medicine. The referee system is quite new, and not used on a broad basis, in the 
publication forms that art historians usually use (monographs, exhibition books and catalogues, etc.). 
This seems to be a phenomenon not confined to Finland alone. This means that if the published text at 
hand is non-peer reviewed it can still be of excellent quality. 
The number of doctoral dissertations between 2005-2010, supervised mostly by AHCI members in the 
unit of Art History at the UH, is remarkable (27), and the grades received are of the highest level 
(average being ‘ecl’ which is second highest in the scale of seven). 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
By integrating more the various approaches the researchers of the community represent, and develop 
new ways to combine the know-how of the individual scholars. In the future, the focus of the themes in 
the RC will be even more integrated with multidisciplinary discourses and quality will be strengthened 
through intensive cooperation with the international field. This will be implemented by increasing 
mobility. The RC will apply these same principles with regard to doctoral training. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
Doctoral candidates are mostly recruited from the best graduate students of the School of Art History at 
UH and from among the MAs in art history from other Finnish universities. The recruitment and 
selection of doctoral candidates has faculty level regulations which the departments or communities 
cannot change by themselves.  The Faculty itself wants to underline the following points: In the period 
under assessment, the Faculty has reviewed its policies on PhD admission, supervision as well as 
examination of theses. It has also revised its PhD degree requirements in line with the Bologna process, 
particularly with view to employability both within and outside the academia. The Faculty of Arts 
supports all its doctoral students through provision of courses on a wide range of topics such as 
academic writing (also in English), research ethics, philosophy of science, conference presentations, 
popularization of science, and teaching skills.  
Doctoral training done within the scope of the AHCI community is well organized. All the PIs supervise 
doctoral students, and many of the students have secondary supervisors chosen from the pool of 
docents of art history at the University of Helsinki, and even in some cases among the professors of 
other universities who have been willing to supervise works related to their special expertise. The PIs of 
the AHCI community have had altogether 41 (of which 12 attained their doctoral degree in 2008-09) 
officially registered graduate students. 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Doctoral training is one of the motivations behind the formation of AHCI. Practically it is done with 
personal supervision plus post-graduate seminars maintained constantly during the academic year (8+8 
sittings). The School of Art History has 50 registered post-graduate students at the moment. 
The post-graduate education is backed up by the Finnish Doctoral Programme in Art History. Its Summer 
Schools, held every August with international guest teachers, guarantee good supervision even for those 
doctoral candidates who are not members of the Finnish Doctoral Programme in Art History funded by 
the Academy of Finland and the Ministry of Education, and headed during the evaluation period 2005-
10 by the Helsinki School of  Art History. Summer school in 2008 was hosted by the University of 
Helsinki. Several doctoral students of the programme have been supervised by the PIs of AHCI since 
1999. Four-day Summer Schools involving all four art history departments in Finland, and organized by 
the doctoral programme have been held every August since 1999 to enhance the activity of doctoral 
students with their thesis work. The teaching staff, with for example the PIs of AHCI, is reinforced every 
time by inviting 2-3 international and distinguished experts as commentators. 
The number of doctoral dissertations between 2005-10, supervised mostly by the AHCI members in the 
unit of Art History at UH, is remarkable (27). Thus, the average being four to six doctoral dissertations 
per year which is one of the biggest numbers within the Faculty of Arts. The grades received are of the 
highest level (average being ‘ecl’ which is second highest in the scale of seven).  
The number of post-graduate students in the subject of Art History at UH shows clearly that the positive 
trend is continuing, and we have been successful in hiring motivated candidates for post- graduate 
studies. The largest number of doctoral students in the Finnish Doctoral Programme of Art History is 
from UH (in 2010: three out of eight students). 
Furthermore, we have to remember that all the PI’s of the community have a great responsibility for the 
teaching of undergraduate students and do their research work and supervision of post-graduate 
students at the same time, without real leaves of absence for research. 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The strength of the RC’s doctoral training has been the national graduate programme in Art History, and 
especially its Summer School system. The Summer Schools have guaranteed broad opportunities for all 
Finnish doctoral students in art history to attend and this has been an important way to promote our 
research at the international level. Planned development work seeks to intensify the meetings of the 
doctoral students and the national teachers, so that the students will report more often on their 
progress. On the other hand, we have post-graduate seminars held regularly during the academic year, 
and with a special emphasis on processual methods of text production. Furthermore, all the students 
have one or two personal supervisors specialized in their subjects. 
The challenge of doctoral training in the School of Art History is that several doctoral students are doing 
their research while working at the same time in a museum or other cultural institution, but our plan is 
to keep more intense contact also with them. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
The researchers of the community publish books and articles which are discussed and assessed publicly. 
Art historians are often asked to comment on various issues in the media. The reason for this is that 
they very often deal with questions which interest the media and society at large (new findings and 
interpretations in the history of Finnish art, architecture and design, questions of building restoration 
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and environmental preservation; Art forgeries, etc.).  Members of the AHCI community have taken part 
especially in discussions concerning issues of built environment. 
The members of the RC are often asked to make national and international evaluations of research 
applications for several foundations, or the evaluations of teaching and research at universities abroad. 
The members  attend actively  national and international seminars and conferences.  
Publication of art-historical books through commercial publishers is common. This gives a great public 
visibility to art-historical research.  Members of the community have received renowned book prizes. 
AHCI collaborates actively with the art and architecture museums of Finland and with other major 
national institutions dealing with cultural heritage. Cooperation with other bodies, such as the Society 
for Art History in Finland includes organizing joint seminars, lectures and research projects. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
As questions concerning urbanization, town planning, preservation and maintance of built heritage as 
well as the role of visual culture, advertisments and creative economy are of growing importance in the 
society, the ACHI will, as far as possible, support the individual members to engage in discussions and 
decicion making. Memory orgazisations, digitization and the connection between art, culture and well-
being are yet another fields where the professional skills of art historians are relevant. The subjects of 
the doctoral dissertations are very often of national importance and thus do activate discussions on 
broad societal level. RC intensifies also the collaboration of new research with cultural organizations. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
International networks include the network "Visions of the Past: Images as  Historical Sources and the 
History of Art History" funded  by NordForsk  (2008-2010). Several universities from Denmark, Finland, 
Norway and Sweden are involved in this network which is headed by Suominen-Kokkonen. This is 
connected to the research project "A Portrait of  Art History; Critical Approaches to the Finnish Art 
History and  Historians", funded by the Academy of Finland (2008-2011) also headed by Suominen-
Kokkonen. 
Individual members have also their own personal networks in Finland and abroad. Two researchers of 
the RC have been involved in the Nordic Centre of Excellence project, Nordic Centre for Medieval 
Studies, NCMS (2005–2011) co-ordinated by the University of Bergen. PI Hiekkanen is a scientific 
member in about seven internationla networks and plans for medieval studies. Research in medieval 
studies is also carried on within the network Medieval Iconography. Means and Methods for the 
Interpretation of Medieval Images, MIMM, lead from the University of Oslo. Members of the community 
are in contact with (or are the Finnish representatives of) important international networks and 
associations, such as Nordic Committee for Art History (NORDIK), Comité International d'Histoire de l'Art 
(CIHA), College Art Association (CAA), Associations of Art Historians (AAH), Fédération Internationale de 
la Médaille d’Art (FIDEM), International Council of Museums (ICOM), International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS), DoCoMoMo International, International Planning History Society.  
AHCI collaborates actively with the art and architecture museums of Finland and with other major 
national institutions dealing with cultural heritage (as experts for exhibitions and writing in catalogues, 
making inventories, etc.). . Cooperation with subjects like History, Gender studies, Literature and 
Philosophy at the UH increases interdisciplinary activity within the university. 
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All the teachers and researchers in the RC have opportunities for international exchange within the 
Erasmus programme, and they have been widely used. Exhange programmes are active with the 
universities of Rome and Venice, the Academy of Art in Tallinn, and the universities of Karlsruhe, Essex, 
Basel and Vienna, the last three being the most recent ones. All these universities have high-level art 
history programmes and eminent faculty members in this discipline. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
The strength of the RC has been its possibility to establish research groups with funding from the 
Academy of Finland or other sources. The plan in the future is to make similar groups even more 
multidisciplinary. There has also been active interest in research networking, and in the future this will 
be intensified and there will be plans to have also EU-projects in art history, collaborating with other 
national and international universities and museums. RC has already good networks within the 
university and with other institutions. There is, however, monetary resources lacking concerning 
researcher mobility. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
The operational conditions are naturally based on the Finnish university structure of faculties and 
departments, of professors, senior lecturers and so forth. This system stipulates very much 
administration and teaching responsibilities for the principal investigators. This means that the time to 
do research is about 25 % of the whole working time. There is now sabbatical system in the Finnish 
universities. The material resources are highly dependent on the general monetary situation within the 
university bodies, and the situation is not very good for the humanities at the moment. 
The funding of the postgraduate and postdoctoral students comes mostly from private funding 
organizations and are thus personal in character. The sum total of them being over 510 000 euros during 
the years 2005-2010 from foundations such as Suomen Kulttuurirahasto, Koneen Säätiö, Wihurin Säätiö, 
etc. 
Nonetheless, the Finnish Doctoral Programme in Art History and its Summer School system will also in 
the future be the most important national means to intensify the training of doctoral students and to 
raise its level. The future funding of this programme is indeed vital for the whole art history community 
in Finland. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
The strengths of the RC have been well-planned doctoral training with seminars employing processual 
writing and the efficient supervision of individual doctoral students. The Summer School system of the 
Doctoral Programme has also been of vital importance. In the future, there will be more intensified 
working methods with supervision in addition collaboration with international teachers in the Summer 
Schools. 
The material resources include the premises of the School of Art History, with an extensive art historical 
library (30 000 volumes) and a vast picture-archive. With the unsecure economical situation of the 
Department, the picture archive has to close down great deal of its services. The library will be moved to 
be part of the large main library of Humanities, and only small reference library will stay at the premises 
of the School of Art History - this will restrict the possibilities to conduct effective research. 
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 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
Professor Ville Lukkarinen is the responsible person for the AHCI community. The PIs of the community 
form the board of AHCI. The task of the board is to define the research focus of the community and 
synergize its scholarly endeavours. 
The ACHI teachers have diversified tasks in accordance with their individual areas of expertise. All the 
teachers have had very good contacts at both  national and international levels. The focus in this group 
of researchers and teachers will be to strengthen the subjects in the themes mentioned at the 
beginning. They will use their connections at the international level to make Finnish research better 
known and will work with joint projects at the EU-level. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
The strength of the RC is its fairly small scale, which means that everyone knows each other and can 
thus easily exchange experiences and good practises. The PIs are accessible to the members of the 
group. The challenge for this ACHI group is the amount of bureaucratic work and under graduate 
teaching, which the PIs have to do, and therefore limited possibilities to have time for one's own 
research. However, the research is on an international level and the methods of doctoral training have 
been appreciated by international teachers. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 560000 eur 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: University of Helsinki 
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- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 26000 eur 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations: NordForsk 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 39000 eur 
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Ministry of Culture and Education 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 563000 eur 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
The RC will strengthen cooperation between researchers and doctoral students, both within the School 
of art History as well as within humanities in general. There will already be in August 2011 an 
international conference organized by the Finnish Doctoral Programme in Art History together with the 
School of Comparative Literature and with the School of Gender Studies. At the same time the 
Programme of Art History will organize an extra workshop day for national and international doctoral 
students in art history.  
The RC will also seek new exchange partners among European universities to strengthen the exchange 
of teachers and researchers. 
 
 
 
The board of PIs has held several meetings concerning the evaluation. Professor Lukkarinen has made 
the base text for Stage 2 which the other PIs have commented and augmented. Other members of the 
community have been contacted personally or via e-mail. 
Because the database Tuhat was taken into action at the same time as it is used for the evaluation, it 
gave severe technical problems for the members to fill in all the relevant information needed. 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Susanna Aaltonen ,  Jukka Cadogan, Julia Donner ,  Kirsi M Eskelinen , 
 Markus Hiekkanen ,  Petja Hovinheimo ,  Hanna Johansson , hanna-
kaisa. Hanna Kemppi , Elina Marja-Terttu Kivirinta ,  Riitta Konttinen , 
 Ville Lukkarinen ,  Anne-Maria Pennonen ,  Susanna Pettersson , 
 Anna Ripatti ,  Elina Irmeli Räsänen , Hanne Tuulikki Selkokari , 
 Renja Suominen-Kokkonen ,  Leena Svinhufvud, Sanna Teittinen, Juha-Heikki Antero Tihinen , 
Minna Katriina Törmä ,  Maria Vainio-Kurtakko ,  Johanna Vakkari , 
 Marja Väätäinen , Ira Westergård ,  
 
Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 1 3 2 2 4 5 17 
A2 Review in scientific journal 1    1  2 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 20 16 28 16 25 17 122 
A4 Article in conference publication (refereed)      2 2 
B1 Unrefereed journal article 11 7 15 4 13  50 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 3 2 3 2 4 7 21 
B3 Unrefereed article in conference proceedings     2 1 3 
C1 Published scientific monograph 1 1 2 2  1 7 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
3 5 1 2 3 1 15 
D1 Article in professional journal 1 1 1 1 8 5 17 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
   2 1 4 7 
D3 Article in professional conference proceedings     1  1 
D4 Published development or research report 1    1  2 
E1 Popular article, newspaper article 9 18 17 14 9 9 76 
E1 Popular contribution to book/other compilations 5 9 7 4 4 1 30 
E2 Popular monograph  1 1  3 2 7 
F2 Public contribution to artistic work     9 2 11 
F3 Public artistic play or exhibition     1  1 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Kemppi, H 2005, 'Armeliaisuuslaitoksesta kuriositeetiksi: Kivennavan Lintulan nunnaluostarin miljöön muotoutuminen 1800-luvun lopulta 
1930-luvulle', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 95 (2005), pp. 135-161. 
2006 
Hiekkanen, M 2006, 'Helminauhoja uuden ajan alkupuolen haudoissa', Muinaistutkija, vol 2006, no. 3, pp. 23-48. 
Räsänen, E 2006, 'Pyhien ruumiillisuus myöhäiskeskiajalla: Pyhän Barbaran kuvallinen elämäkerta Kalannin alttarikaapin 
maalauksissa', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 1, pp. 56-72. 
Tihinen, J 2006, 'Narcissus, narcissism and a quest for identity: some remarks concerning Magnus Enckell's Narcissus-motifs', Valör, 
no. 2-3, pp. 76-86. 
2007 
Hiekkanen, M 2007, 'The long reformation: from catholic to lutheran altar monuments in Finland 1520-1880', Archäologie der 
Reformation : Studien zu den Auswirkungen des Konfessionswechels auf die materielle Kultur, pp. 98-116. 
Törmä, M 2007, 'Literature', Konsthistorisk Tidskrift, vol 76, no. 4, pp. 247-249. 
2008 
Suominen-Kokkonen, R 2008, 'Z ene arhitekte u finskoj: obrazovanje, profesionalni z ivot i njihove uloge', Zbornik seminara za 
studije moderne umetnosti filozofskog fakulteta u Beogradu III/IV = Collection of department of history of modern art faculty of 
philosophy university of Belgrade III/IV, pp. 31-46. 
Törmä, M 2008, 'The art seminar', Landscape theory, pp. 87-156. 
2009 
Johansson, H 2009, 'Merleau-Pontyn, taiteen tilallinen käänne ja kysymys representaatiosta', Synteesi : taiteidenvälisen tutkimuksen 
aikakauslehti, vol 2009, no. 1, pp. 40-52. 
Johansson, H 2009, 'Luonnonilmiö, taidedokumentaatio ja tieteelliset käytännöt', Luonnon Tutkija, vol 2009, no. 5, pp. 184-190. 
Svinhufvud, L 2009, 'Katri Haahti', Allgemeines Künstlerlexikon, internationale Künstlerdatenbank - online. 
Svinhufvud, L 2009, 'Riitta-Liisa Haavisto', Allgemeines Künstlerlexikon, internationale Künstlerdatenbank - online . 
2010 
Aaltonen, S 2010, 'Annaleena Hakatie', Allgemeines Künstlerlexikon, internationale Künstlerdatenbank - online. 
Räsänen, E 2010, 'Late-medieval wood sculptures as materialized saints: the embodiment of Saint Anne in Northern Europe', 
Taidehistoriallisia Tutkimuksia, vol 41, pp. 50-65. 
Svinhufvud, L 2010, 'Immi Halsti', Allgemeines Künstlerlexikon, internationale Künstlerdatenbank - online. 
Svinhufvud, L 2010, 'Leena Halme', Allgemeines Künstlerlexikon, internationale Künstlerdatenbank - online. 
Vakkari, J 2010, 'J. J. Tikkanen in the context of Giotto Studies.', Journal of Art Historiography, vol 2010, no. 2. 
A2 Review in scientific journal 
2005 
Konttinen, R 2005, 'Naisten modernismi näkyviin', Naistutkimus, no. 4, pp. 78-80. 
2009 
Vakkari, J 2009, 'Michael Victor Schwarz. Giottus Pictor. Band 2: Giottos Werke.', Konsthistorisk Tidskrift, vol 2009 / 78, no. 3, pp. 
160–165. 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 
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2005 
Aaltonen, S 2005, 'Taitoa ja valoa: Paavo Tynellin valaisimet arkkitehtuurissa 1920-1950 -luvuilla', Paavo Tynell ja Taito Oy, 
Designmuseo, Helsinki, pp. 70-101. 
Eskelinen, K 2005, 'The adoration of the magi - masterpiece', Taiteen muisti. konservoinnin kerrostumia = Art's memory : layers of 
conservation., Sinebrychoffin taidemuseo, [Helsinki], pp. 80-83. 
Eskelinen, K 2005, 'The crucifixion - the painting's relation to comparable works', Taiteen muisti. konservoinnin kerrostumia = Art's 
memory : layers of conservation., Sinebrychoffin taidemuseo, [Helsinki], pp. 101-105. 
Eskelinen, K 2005, 'Kuninkaitten kumarrus - taiteilijan taidonnäyte', Taiteen muisti. konservoinnin kerrostumia = Art's memory : 
layers of conservation., Sinebrychoffin taidemuseo, [Helsinki], pp. 76-79. 
Eskelinen, K 2005, 'Ristiinnaulitseminen - maalauksen suhde vertaisteoksiinsa', Taiteen muisti. konservoinnin kerrostumia = Art's 
memory : layers of conservation., Sinebrychoffin taidemuseo, [Helsinki], pp. 96-100. 
Hiekkanen, M 2005, 'Viipurin keskiaikaiset kivikirkot ja niiden kohtalo', Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita 15, 
Helsinki, pp. 95-105. 
Hiekkanen, M 2005, 'Liturginen käytäntö keskiajan kirkkotilassa eilen ja tänään', in J Kivekäs (ed.), Käytännöllinen teologia - teoriaa 
vai käytäntöä?, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 245, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 
Helsinki, pp. 9-22. 
Hiekkanen, M 2005, 'Hämeenkosken keskiaikainen kivikirkko', Aikojen halki, Keski-Lahden seurakunnan julkaisuja, vol. 2, Keski-
Lahden seurakunta, [Lahti], pp. 47-80. 
Hiekkanen, M 2005, 'Kristinuskon ja kirkkojen varhaisvaiheita Länsi- ja Keski-Uudenmaan rannikolla ja saaristossa',  Merellinen 
perintömme, Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, arkeologia, Helsinki. 
Hiekkanen, M 2005, 'Keminmaan keskiaikaisen kivikirkon rakentamisajankohdan uudelleenarviointia', Faravid. Pohjois-Suomen 
historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXIX., Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Oulu, pp. 35-52. 
Hiekkanen, M 2005, 'Uusia kaivaustutkimuksia, uusia tutkimustuloksia: Viipurin keskiajan kuva muuttuu',  Viipurin suomalaisen 
kirjallisuusseuran toimitteita 15, Helsinki, pp. 86-94. 
Hiekkanen, M 2005, 'Pitkä reformaatio: katolisista luterilaisiin alttarikoristeisiin 1550-1870',  Kirkko, taide, viestintä, Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Suomen kirkkohistoriallinen seura ; Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 171-188. 
Hiekkanen, M 2005, 'Pyhän Katariinan kirkon kahdeksankulmaiset holvipilarit', Mustaa valkoisella. ystäväkirja arkeologian lehtori 
Kristiina Korkeakoski-Väisäselle ., 2. p. edn, Turun yliopisto, arkeologia, Turku, pp. 44-49. 
Konttinen, R 2005, 'Mihin taidehistorioitsija tarvitsee taiteilijaa?', in M Rönkkö (ed.), Rajoilla. Pekka Rönkkö 50., Ars Nordica, no. 15, 
Minerva, Jyväskylä, pp. 46-52. 
Konttinen, R 2005, 'Eva Topelius ja Venny Solden-Brofeldt', Topelius elää, Atena, Helsinki, pp. 102-112. 
Selkokari, H 2005, 'Talvi Berliinissä: Eliel ja J. R. Aspelinin kirjekeskustelut kansallismuseohankkeesta talvella 1893-1894',  Museon 
muisti - Ritva Wäreen juhlakirja. Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier 31., Taidehistorian seura, pp. 41-54. 
Svinhufvud, L 2005, 'Art deco ja tekstiilitaide', in M Aav, J Savolainen, E Viljanen (eds), Art deco 1918-1939. modernia eksotiikkaa., 
Designmuseo, Helsinki, pp. 108–121. 
Svinhufvud, L, Härkäpää, M 2005, 'Maija Isola tekstiilisuunnittelijana', in M Aav, H Kivilinna, E Viljanen (eds), Maija Isola. elämä, taide, 
Marimekko., Designmuseo, Helsinki, pp. 156-179. 
Tihinen, J 2005, 'Visionernas häxa', Elina Merenmies. alone., Uppsala Konstmuseum, Uppsala, pp. 11-27. 
Tihinen, J 2005, 'Enchantress of visions', Elina Merenmies. alone., Uppsala Konstmuseum, Uppsala, pp. 31-60. 
2006 
Aaltonen, S 2006, 'Muovituolista raitiovaunuun: Olavi Hännisen työt 1948-1992', Muovituolista raitiotievaunuun. Olavi Hänninen., 
Multikustannus, Helsinki, pp. 57-103. 
Hiekkanen, M 2006, 'Suomen lasimaalaukset keskiajalta isonvihan loppuun asti',  Suomalaisia lasimaalauksia = Stained glass in 
Finland, Suomen lasimuseo, Riihimäki, pp. 11-19. 
Hiekkanen, M 2006, 'Helsinki ennen Helsinkiä', Kaupunkilaisten kirkko. helsinkiläisten ja seurakunnan kohtaamisia kuudella 
vuosisadalla., Otava, Helsingissä, pp. ?. 
Hiekkanen, M 2006, 'Stained Glass in Finland from the Middle Ages to the end of the Great Wrath (ca. 1280-1721)', Suomalaisia 
lasimaalauksia = Stained glass in Finland, Suomen lasimuseo, Riihimäki, pp. 11-19. 
Hiekkanen, M 2006, 'Uskelan pitäjän kirkkorakennukset ennen 1800-luvun alkua', Joki yhdisti ihmiset, Salon kaupunki, [Salo], pp. ?. 
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Johansson, H 2006, 'Taiteen kaupunkipuutarhat puutarhataiteen jälkeen', in A Haapala, M Kunnaskari (eds), Paradokseja 
paratiiseissa. Näkökulmia urbaanin luonnon kysymyksiin ., vol. 2006, Kansainvälisen soveltavan instituutin raportteja, 
Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutti , pp. 86-109. 
Selkokari, H 2006, 'Taidemaalari Eva Ingman ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran miehet',  Keskellä marginaalia - Riitta Konttisen 
juhlakirja. Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier 33., Taidehistorian seura , pp. 62-73. 
Suominen-Kokkonen, R 2006, 'Kenelle "oikea" historia kuuluu: näkymiä naisten suunnitteluun', in M Aav (ed.) , Naisen muoto, 
Designmuseo, Helsinki, pp. 6-13. 
Suominen-Kokkonen, R 2006, 'Estetiikkaa vai politiikkaa: suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin "vaarallisuus" ensimmäisen tasavallan 
aikana', in R Suominen-Kokkonen , J Tihinen (eds), Keskellä marginaalia. Riitta Konttisen juhlakirja ., Taidehistoriallisia 
tutkimuksia, no. 33, Taidehistorian seura, Helsinki, pp. 124-142. 
Svinhufvud, L 2006, 'Tekstiilit: naisten oma suunnitteluala?', in M Aav, J Savolainen, L Svinhufvud, E Viljanen (eds) , Naisen muoto, 
Designmuseo, Helsinki, pp. 32-37. 
Svinhufvud, L 2006, 'Naisten auto: ja muita kysymyksiä esineen sukupuolesta', in M Aav, J Savolainen, L Svinhufvud, E Viljanen (eds) , 
Naisen muoto, Designmuseo, Helsinki, pp. 15-17. 
Svinhufvud, L 2006, 'Angelo Filomeno', in T Karjalainen, M Sakari, K Kivinen (eds), ARS 06. toden tuntu., Nykytaiteen museon 
julkaisuja, no. 100, Kiasma, Nykytaiteen museo, Helsinki, pp. 123. 
Tihinen, J 2006, 'Kolme näkymää Elina Merenmiehen taiteeseen', Ars Fennica 2007, Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiö, 
Helsinki, pp. 85-87. 
Tihinen, J 2006, 'Three views of Elina Merenmies' art', Ars Fennica 2007, Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiö, Helsinki, pp. 
85-87. 
Tihinen, J 2006, 'Kaksosenkuvia muuttuvista minuuksista: Magnus Enckellin kadotetut hahmot', in R Suominen-Kokkonen , J Tihinen 
(eds), Keskellä marginaalia. Riitta Konttisen juhlakirja., Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 33, Taidehistorian seura, Helsinki , 
pp. 215-233. 
Törmä, M 2006, 'Kustaa Hiekan kiinalaiset matkamuistot ja muita kiinalaisen taiteen keräilijöitä Suomessa',  Kustaa Hiekka ja Hiekan 
taidemuseo, Hiekan taidemuseo, Tampere, pp. 101-112. 
2007 
Hiekkanen, M 2007, 'The stripping of altars on the fringes of Europe: the 17th century relocation and rearticulation of Finnish medieval 
high altars after the reformation', Art and the Church. Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th-18th 
Centuries kirchliche Kunst und Architektur in der baltischen Region im 13.-18. Jahrhundert., Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn , 
pp. 119-130. 
Johansson, H 2007, 'Tyhjentämisen eleitä: Esittävän kuvan kielto, visuaalinen kulttuuri ja nykytaide', in L Rossi, A Seppä (eds), 
Tarkemmin katsoen . Visuaalisen kulttuurin lukukirja., Gaudeamus. 
Kemppi, H 2007, 'Taidetta, sakraaliesineitä, käyttötavaraa: kirkollinen esineistö inventoitu Pyhänn Laurin kirkossa', Helsingin pitäjä 
2008 Helsinge, : Vantaa-Seura-Vandasällskapet,, Vantaa, pp. 102-122. 
Konttinen, R 2007, 'Eero ja Saimi Järnefelt', Sydän sydämelle. pohjoismaisia taiteilijapareja = Vart hjärta har sin saga : nordiska 
konstnärspar., Minerva, Helsinki, pp. 50-60. 
Konttinen, R 2007, 'Sadunkuvittajana: Venny Soldan-Brofeldt lasten maailmassa', Satuja ja myyttejä. kertomusten kultakausi Akseli 
Gallen-Kallelasta Martta Wendeliniin., Otava, [Helsinki], pp. 27-46. 
Konttinen, R 2007, 'Eero och Saimi Järnefelt', Sydän sydämelle. pohjoismaisia taiteilijapareja = Vart hjärta har sin saga : nordiska 
konstnärspar., Minerva, Helsinki, pp. 61-71. 
Konttinen, R 2007, 'Arvoitukselliset: varhaisimmat naistaiteilijat Suomessa', Naisten salonki. 1700-luvun eurooppalaisia 
naistaiteilijoita., WSOY, Helsinki, pp. 13-57. 
Pakkanen, J, Tihinen, J 2007, 'Kaapin politiikka: Tove Jansson julkisena henkilönä', Sateenkaari-Suomi. seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen historiaa., Like, Helsinki, pp. 246-247. 
Ripatti, A 2007, 'The architect Jac. Ahrenberg and studies on Turku castle at the turn of the 20th century', in R Suominen-Kokkonen, J 
Vakkari (eds), The shaping of art history in Finland, Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 36, Society of Art History, pp. 53-66. 
Räsänen, E 2007, 'Reviewing research on medieval wood sculptures: the encouter of Olga Alice Nygren and Carl Axel Nordman with 
the crowned Saint Anne', in R Suominen-Kokkonen, J Vakkari (eds), The shaping of art history in Finland, Taidehistoriallisia 
tutkimuksia, no. 36, Society of Art History, Helsinki, pp. 214-227. 
Räsänen, E 2007, 'Agency of two Ladies: wellborne qvinna Lucia Olofsdotter and Veneration of Saint Anne in the Turku Diocese',  Les 
élites nordiques et l’Europe occidentale (XIIe-XVe siècle), Publications de la Sorbonne, Paris, pp. 245-261. 
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Selkokari, H 2007, 'Eliel Aspelin as researcher of ancient greek sculpture - a detour, or a breakaway from C. G. Estlander',  The 
Shaping of Art History in Finland. Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier 36., Taidehistorian seura, pp. 143-
156. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'Doctoral dissertations in art history in Finland', in R Suominen-Kokkonen, J Vakkari (eds), The shaping 
of art history in Finland, Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 36, Taidehistorian seura, pp. 233-239. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'Professors of art history at universities in Finland', in R Suominen-Kokkonen, J Vakkari (eds) , The 
shaping of art history in Finland, Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 36, Taidehistorian seura , pp. 231-232. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'Towards a happier society: Aino and Alvar Aalto and Turku in the 1920s', Aino and Alvar Aalto. a 
shared journey : interpretations of an everyday modernism., Alvar Aalto Foundation Alvar Aalto Museum, [Helsinki], pp. 41-78. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'Aesthetics or politics: the danger of Finnish architecture and design during the so-called first republic of 
1919-1944', Aino and Alvar Aalto. a shared journey : interpretations of an everyday modernism., Alvar Aalto Foundation Alvar 
Aalto Museum, [Helsinki], pp. 195-224. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'From Alberti to Aalto: the trinity of domicile, family and architecture', Aino and Alvar Aalto. a shared 
journey : interpretations of an everyday modernism., Alvar Aalto Foundation Alvar Aalto Museum, [Helsinki], pp. 79-102. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'The ideal image of the home: the Aalto house and the homes of Aino and Alvar Aalto',  Aino and Alvar 
Aalto. a shared journey : interpretations of an everyday modernism., Alvar Aalto Foundation Alvar Aalto Museum, [Helsinki], 
pp. 103-148. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'Changing ideals in art history: Onni Okkonen and Lars Pettersson', in R Suominen-Kokkonen, J Vakkari 
(eds), The shaping of art history in Finland, Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 36, Taidehistorian seura, pp. 110-125. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'Introduction: Aalto studies and modernism in housing', Aino and Alvar Aalto. a shared journey : 
interpretations of an everyday modernism., Alvar Aalto Foundation Alvar Aalto Museum, [Helsinki] , pp. 9-15. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'A library of art? - the Villa Mairea and notes on the gender of the art collector', Aino and Alvar Aalto. a 
shared journey : interpretations of an everyday modernism., Alvar Aalto Foundation Alvar Aalto Museum, [Helsinki], pp. 169-
194. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'The interior design of the Villa Mairea', Aino and Alvar Aalto. a shared journey : interpretations of an 
everyday modernism., Alvar Aalto Foundation Alvar Aalto Museum, [Helsinki], pp. 149-168. 
Svinhufvud, L 2007, 'Finnish Textile Art and the intricacies of tradition', in L Millar (ed.) , Cloth and Culture now, University College for 
the Creative Arts, Canterbury, pp. 35–37. 
Svinhufvud, L 2007, 'Funkis & Antifunkis: modernista tyylistä 1930-luvun käsityömalleissa', in H Tarjanne (ed.) , Seinät kertovat . 
Salomo Wuorio 150 vuotta -juhlakirja., Gerda ja Salomo Wuorion säätiö, Helsinki, pp. 104–121. 
Tihinen, J 2007, 'Magnus Enckell', Sateenkaari-Suomi. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa., Like, Helsinki, pp. 230-
231. 
Tihinen, J 2007, 'Hurmaavat homot: Tulenkantajien ja muiden kuvauksia misten homoseksuaalisuudesta',  Sateenkaari-Suomi. 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa., Like, Helsinki, pp. 125-136. 
Törmä, M 2007, 'The 1920s: a decade of change in the life of Osvald Siren', in R Suominen-Kokkonen, J Vakkari (eds), The shaping of 
art history in Finland, Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 36, Society of Art History, Helsinki, pp. 157-168. 
Vakkari, J 2007, 'J. J. Tikkanen and the teaching of art history', in R Suominen-Kokkonen, J Vakkari (eds), The shaping of art history 
in Finland, vol. Helsinki, Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 36, Society of Art History, pp. 69-83. 
2008 
Aaltonen, S 2008, 'Granlund, Svea', Allgemeines Ku nstlerlexikon. die bildenden Ku nstler aller Zeiten und Völker., vol. 60, K. 
G. Saur, Mu nchen, pp. 350-351. 
Aaltonen, S, Mäkikalli, R 2008, 'Rami, Tapsu, Jommi, Muumi ja muut muistelijat', Tunnetko teolliset muotoilijat, Avain Teolliset 
muotoilijat TKO, Helsinki, pp. 14-35. 
Aaltonen, S 2008, 'Teolliset muotoilijat kertovat: ammatin alku 1960-1980', Tunnetko teolliset muotoilijat, Avain Teolliset muotoilijat 
TKO, Helsinki, pp. 36-83. 
Aaltonen, S 2008, 'Granlund, Risto', Allgemeines Ku nstlerlexikon. die bildenden Ku nstler aller Zeiten und Völker., vol. 60, K. 
G. Saur, Mu nchen, pp. 350. 
Aaltonen, S 2008, 'Granlund, Elmar', Allgemeines Ku nstlerlexikon. die bildenden Ku nstler aller Zeiten und Völker., vol. 60, K. 
G. Saur, Mu nchen, pp. 348. 
Hiekkanen, M 2008, 'Keskiaikaisten pääalttarien purkaminen ja uusien muuraaminen Suomen kivikirkoissa luterilaisen ortodoksian ajalla 
1600-luvulla: yrityksiä katolisen kansanhurskauden kiinnekohtien hävittämiseksi?', Pyhä. raja, kielto ja arvo kansanomaisessa 
uskonnossa., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
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Johansson, H 2008, 'Markus Perälä', Komeetoista valaisiin Kuvataideakatemian maisteritutkinnon lopputöitä ja 
tarkastuslausuntoja vuosilta 1995-2008, Kuvataideakatemia, [Helsinki], pp. 341-345. 
Johansson, H 2008, 'Terhi Heino', Komeetoista valaisiin Kuvataideakatemian maisteritutkinnon lopputöitä ja tarkastuslausuntoja 
vuosilta 1995-2008, Kuvataideakatemia, [Helsinki], pp. 152-157. 
Johansson, H 2008, 'Kukka Paavilainen', Komeetoista valaisiin Kuvataideakatemian maisteritutkinnon lopputöitä ja 
tarkastuslausuntoja vuosilta 1995-2008, Kuvataideakatemia, [Helsinki], pp. 330-334. 
Konttinen, R 2008, '"On niin epäonnistunutta tulla vanhaksi" - vai onko?: 1800-luvun lopun naistaiteilijat ja vanhenemisen haaste',  
Pitkältä tieltä vanhenemisen ja vanhuuden kohtaamisia, Tampereen taidemuseon julkaisuja 132, Tampereen taidemuseo, 
Tampere, pp. 148-163. 
Lukkarinen, V 2008, 'Kinahmin talvi', in A Von Bonsdorff (ed.), Pekka Halonen , Valtion taidemuseo, Ateneumin taidemuseo,, 
Helsinki , pp. 160-163 . 
Lukkarinen, V 2008, 'Kuhmoisten kivikoski: vesielementin kuvaukselliset mahdollisuudet', in A Von Bonsdorff (ed.) , Pekka Halonen, 
Valtion taidemuseo, Ateneumin taidemuseo,, pp. 150-159 . 
Suominen-Kokkonen, R 2008, 'Suomalainen taidehistorioitsija Itä-Karjalassa 1942-1944', Rajantakaista Karjalaa, Kulttuurien museon 
näyttelyjulkaisu, Kulttuurien museo, Helsinki, pp. 124-132. 
Tihinen, J 2008, 'Elisa Frauenfelder', Komeetoista valaisiin Kuvataideakatemian maisteritutkinnon lopputöitä ja 
tarkastuslausuntoja vuosilta 1995-2008, Kuvataideakatemia, [Helsinki], pp. 306-310. 
Tihinen, J 2008, 'Jussi Goman', Komeetoista valaisiin Kuvataideakatemian maisteritutkinnon lopputöitä ja tarkastuslausuntoja 
vuosilta 1995-2008, Kuvataideakatemia, [Helsinki], pp. 484-488. 
Vakkari, J 2008, 'Adolfo Venturi, Johan Jakob Tikkanen e i paesi scandinavi', Adolfo Venturi e la storia dell'arte oggi, Franco 
Cosimo Panini, Modena. 
2009 
Aaltonen, S 2009, 'Grönlund, Irmelin', Allgemeines Künstlerlexikon. die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker., K. G. Saur, 
Munchen, pp. 476. 
Aaltonen, S 2009, 'Gregory, Mary (Mary Jane)', Allgemeines Ku nstlerlexikon. die bildenden Ku nstler aller Zeiten und Völker., 
vol. 61, K. G. Saur, Mu nchen, pp. 376. 
Aaltonen, S 2009, 'Grönvik, Gunvor', Allgemeines Künstlerlexikon. die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker., K. G. Saur, 
Munchen, pp. 481. 
Aaltonen, S 2009, 'Gummerus, Aune', Allgemeines Künstlerlexikon. die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker., K. G. Saur, 
Munchen, pp. 477. 
Aaltonen, S 2009, 'Modernismi toisen maailmansodan jälkeen', Suomalainen muotoilu [päätoimittaja. Susann Vihma] ; 
[toimituskunta: Hannu Kähönen ... [et al.]., Weilin + Göös, [Helsinki], pp. 50-53, 60-65, 76-82. 
Aaltonen, S 2009, 'Gullsten, Hanna', Allgemeines Künstlerlexikon. die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker., K. G. Saur, 
Munchen, pp. 451-452. 
Aaltonen, S 2009, 'Gregory, Mary', Allgemeines Künstlerlexikon. die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker., K. G. Saur, 
Munchen, pp. 376-377. 
Aaltonen, S 2009, 'Gullichsen, Johanna', Allgemeines Künstlerlexikon. die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker., K. G. Saur, 
Munchen, pp. 448-449. 
Aaltonen, S 2009, 'Gröhn, Henrik', Allgemeines Künstlerlexikon. die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker., K. G. Saur, 
Munchen, pp. 433. 
Johansson, H, Saarikangas, K 2009, 'Introduction: ambivalent home', in EBHJ&KS (ed.), Homes in transformation. dwelling, moving, 
belonging., (Studia historica, vol. 76), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 9-35. 
Johansson, H 2009, 'Moving, Inscribing, Constructing. Dwelling as Building an Emptiness', in H Johansson, K Saarikangas (eds) , 
Homes in Transformation . Dwelling, Moving, Belonging., Studia Historica 76, SKS Finnish Literature Society, pp. 259-283. 
Kemppi, H 2009, 'Naisten yhteisö, naisten alue?: Lintulan nunnaluostari Kivennavalla 1895-1939', Maa, seutu, kulmakunta. 
näkökulmia aluehistorialliseen tutkimukseen., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 249-290. 
Konttinen, R 2009, 'Alvar & Ragni Cawen: kaksi Didrichsenin taiteilijaa', Alvar & Ragni Cawen. taiteilijapari = konstnärsparet., : 
Didrichsen,, Helsinki, pp. 10-29. 
Konttinen, R 2009, 'Alvar & Ragni Cawen: två av Didrichsens konstnärer', Alvar & Ragni Cawen. taiteilijapari = konstnärsparet., : 
Didrichsen,, Helsinki, pp. 10-29. 
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Konttinen, R 2009, 'Taiteemme sankarit: Edelfelt, Gallen-Kallela ja Schjerfbeck', Taiteiden kohtaaminen, Helsingin yliopiston vapaan 
sivistystyön toimikunta, Helsinki, pp. 24-43. 
Konttinen, R 2009, 'Differing views - the Finnish art world at the end of the 19th century', Towards a science of art history. J. J. 
Tikkanen and art historical scholarship in Europe., pp. 35-43. 
Räsänen, E 2009, 'Suomalaisia taidehistorioitsijoita kansainvälisillä areenoilla', in TMLALJSN (ed.), Keskiajan avain, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1203, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 286. 
Räsänen, E 2009, 'Oppaita kansainvälisen taidehistoriallisen keskiajan tutkimuksen lähteille', in TMLALJSN (ed.) , Keskiajan avain, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1203, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 298-299. 
Suominen-Kokkonen, R 2009, 'Lönn, Wivi (1872 - 1966), arkitekt', Biografiskt lexikon för Finland, 2. Ryska tiden., vol. 710:2, 
Svenska litteratursällskapet i Finland, pp. 567 - 569. 
Suominen-Kokkonen, R 2009, 'Moving Finnish houses: the knowledge of objects in former Finnish Karelia', Crossing cultures. 
conflict, migration and convergence : the proceedings of the 32nd International Congress of the History of Art., Miegunyah 
Press series, Miegunyah Press, Melbourne University Publishing,, Carlton, Vic., pp. 545-549. 
Suominen-Kokkonen, R 2009, 'Aino ja Alvar Aallon uudenlainen muotoilu', Suomalainen muotoilu [päätoimittaja. Susann Vihma] ; 
[toimituskunta: Hannu Kähönen ... [et al.]., Weilin + Göös, [Helsinki]. 
Svinhufvud, L 2009, 'Suihki sukkula piossa: Kalevala ja tekstiilien taide', in R Ojanperä (ed.) , Kalevala kuvissa. Kalevalan innoittamaa 
suomalaista taidetta., Valtion taidemuseo , Helsinki, pp. 177–181. 
Törmä, M 2009, 'Tour around the world of art: an art historical excursion to Berlin in 1919', in J Vakkari (ed.), Towards a science of art 
history. J. J. Tikkanen and art historical scholarship in Europe., vol. 38, Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 38, Taidehistorian 
seura, pp. 85-93. 
Törmä, M 2009, 'Osvald Siren: tracing his path in art history', Zurich studies in the history of art. Georges Bloch annual., University 
of Zurich,, Zurich, pp. 333-339. 
Vakkari, J 2009, 'Introduction: J. J. Tikkanen as an art historian', in J Vakkari (ed.), Towards a Science of Art History. J. J. Tikkanen 
and Art Historical Scholarship in Europe., vol. 38, Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier - Studies in Art 
History, no. 38, Taidehistorian seura, Helsinki, pp. 9-19. 
2010 
Aaltonen, S 2010, 'Eva Gyldén', Allgemeines Künstlerlexikon. 
Aaltonen, S 2010, 'Pentti Hakala [Elektroninen aineisto]', Allgemeines Künstlerlexicon, AKL Oneline. 
Aaltonen, S 2010, 'Klaus Haapaniemi', Allgemaines Künstlerlexikon. 
Aaltonen, S 2010, 'Olavi Hänninen [Elektroninen aineisto]', Allgemeines Künstlerlexikon, AKL Online. 
Aaltonen, S 2010, 'Birger Hahl [Elektroninen aineisto]', Allgemeines Künstlerlexicon, AKL Online. 
Aaltonen, S 2010, 'Paula Häiväoja [Elektroninen aineisto]', Allgemeines Künstlerlexikon; AKL Oneline. 
Aaltonen, S 2010, 'Liisa Hallamaa-Waldén [Elektroninen aineisto]', Allgemeines Künstlerlexicon, AKL Oneline. 
Aaltonen, S 2010, 'Voitto Haapalainen', Allgemeines Künstlerlexicon, AKL Online. 
Johansson, H 2010, 'Sfääreissä: Lauri Astalan taiteesta', in T Kuutti, L Astala (eds), As though Time Was All Around. Lauri Astala., 
Helsingin taidemuseo Meilahti, pp. 20-29. 
Johansson, H 2010, 'Liikkuvan kuvan materiaalisuus ja haptinen representaatio', in T Knuuttila, AP Lehtinen (eds) , Representaatio. 
Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi ., Gaudeamus, pp. 196-213. 
Suominen-Kokkonen, R 2010, 'Osakuntien koti: Arkkitehtoninen kokonaisuus ja sisätilat', in J Eerola (ed.), Uusi Ylioppilastalo. 100 
vuotta Helsingin sydämessä., Gaudeamus, Helsinki, pp. 57-101. 
Svinhufvud, L 2010, 'Tekstiilit modernissa tilassa - rajauksia ja vastakuvia', in M Aav, J Savolainen (eds) , Modernismi. kirjoituksia 
suomalaisesta modernismista., Designmuseo, Helsinki, pp. 7-37. 
Tihinen, JA 2010, 'Ilkka-Juhani Takalo-Eskola: Kaikki tai ei mitään',  Ars Fennica 1990-2010, Henna ja Pertti Niemistön 
kuvataidesäätiö. 
Tihinen, JA 2010, 'Mikä veistos on: pari sanaa vasta-alkajille ja edistyneille', in H Mamia (ed.), Kuvanveisto ajassa ja tilassa, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, no. 1267, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 22-27. 
Tihinen, JA 2010, 'Valoa ja tilaa: merkintöjä Jaakko Niemelän taiteesta', Ars Fennica 2010. Konttinen Koskinen Niemelä Puranen 
Sandison., Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiö, pp. 20-22. 
Vainio-Kurtakko, M 2010, 'Hulda von Born, född Berndtson', in H Tandefelt (ed.), Sarvlax. Herrgårdshistoria under 600 år., Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 89–105. 
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Vainio-Kurtakko, M 2010, 'Sommarnöjet på Fantsnäs', in H Tandefelt (ed.), Sarvlax. herrgårdshistoria under 600 år., Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 133–140. 
A4 Article in conference publication (refereed) 
2010 
Hiekkanen, M 2010, 'City fortifications in Turku during the Middle Ages and the early modern era', in Lu becker Kolloquium zur 
Stadtarchäologie im Hanseraum VII : die Befestigungen, pp. 715-719. 
Väätäinen, M 2010, Ringbom on Kandinsky: the contested roots of modern art,. 
B1 Unrefereed journal article 
2005 
Hiekkanen, M 2005, 'Kun suomalaiset vaihtoivat uskontoa: ristiretkiajan ja varhaiskeskiajan historiakuva muuttuu',  Historia, vol 2005, 
no. 1, pp. 30-33. 
Hiekkanen, M 2005, 'Lasimaalaukset Suomen keskiajan kirkoissa: sirpaleita maasta ja ehjiä ikkunoista', SKAS, vol 2005, no. 4, pp. 18-
40. 
Hiekkanen, M 2005, 'Mikael Agricolan viimeiset päivät', Historia, vol 2005, no. 4, pp. 30-33. 
Hiekkanen, M 2005, 'Nebran taivaslevy', Historia, vol 2005, no. 2, pp. 28-31. 
Hiekkanen, M 2005, 'Ristiretkien muuttuva kuva: ryöstöä ja imperialismia vai kristinuskon hyvää sanomaa?', Historia, vol 2005, no. 3, 
pp. 30-32. 
Hiekkanen, M 2005, 'Keskiaikaisen Lundin kaupungin rahalöytöjen perusteos: [arvostelu]', Muinaistutkija, vol 2005, no. 3, pp. 63-65. 
Hiekkanen, M 2005, 'Riksit ja ruplat, ruotsit ja ryssät', Historia, vol 2005, no. 3, pp. 76. 
Johansson, H 2005, 'Reality Frenzy in Contemporary Art', Framework : the finnish art review, vol 2005, no. 3, pp. 36-39. 
Kemppi, H 2005, 'Lintulan luostarimiljöö historian peilinä 1895-1939',  Ortodoksia, vol 50 (2005), pp. 112-175. 
Tihinen, J 2005, 'Runoilijoiden rakkaus', Parnasso, vol 55, no. 1, pp. 27. 
Vainio, M 2005, 'Den ljusa nyländska sommaren: Idyllen i Albert Edelfelts och Gunnar Berndtsons konst', Valör, vol 2005, no. 2. 
2006 
Hiekkanen, M 2006, 'Suomen keskiajan kivikirkkojen palotuhoja keskiajalta nykyaikaan',  Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran 
Vuosikirja , vol 96, pp. ?. 
Hiekkanen, M 2006, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 2, pp. 212-213. 
Hiekkanen, M 2006, 'Pernajan ja Karjaan mestarien suururakka', Helsingin pitäjä, vol 26, pp. ?. 
Lukkarinen, V 2006, 'Paikan melankoliaa', Taide, vol (2006) , no. 6 , pp. 40-43. 
Lukkarinen, V 2006, 'Merkittävä arkkitehtuurihistorian käsikirja', Tieteessä tapahtuu, vol 23, no. 3 , pp. 67-69 . 
Tihinen, J 2006, 'The challenge of participation', Framework : the finnish art review, vol 2006, no. 5, pp. 50-53. 
Tihinen, J 2006, 'Kuinka Enckellianaa luetaan?', Naistutkimus, vol 19, no. 2, pp. 83-85. 
2007 
Hiekkanen, M 2007, 'Viipurin arkeologiassa tapahtuu', Hiisi : lehti muinaisuuden harrastajille, no. 1, pp. 10-13. 
Hiekkanen, M 2007, 'Noidat ja oikeudenkäynnit Suomessa', Historia, vol 2007, no. 8, pp. 47. 
Tihinen, J 2007, 'Kysymys aiheesta', Taide, vol 47, no. 5, pp. 58-59. 
Tihinen, J 2007, 'Pintoja ja syvyyksiä', Taide, vol 47, no. 4, pp. 61-62. 
Tihinen, J 2007, 'Miten pronssi sujuu, herra Cragg?', Taide, vol 47, no. 5, pp. 57. 
Tihinen, J 2007, 'Puu on karheaa ja haurastakin', Taide, vol 47, no. 4, pp. 64. 
Tihinen, J 2007, 'Kuinka ottaa tila haltuun?', Taide, vol 47, no. 1, pp. 64-66. 
Tihinen, J 2007, 'Maalarin maailma', Taide, vol 47, no. 2, pp. 64-65. 
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Tihinen, J 2007, 'Taiteen takia', Taide, vol 47, no. 5, pp. 4-8. 
Tihinen, J 2007, 'Kokoavasti kuvista ja sanoista', Taide, vol 47, no. 3, pp. 76. 
Tihinen, J 2007, 'Maalarin mietteitä maalaamisesta', Taide, vol 47, no. 3, pp. 75-76. 
Tihinen, J 2007, 'Koottu himo - kahden kokoelman kohtalo', Taide, vol 47, no. 5, pp. 8-9. 
Tihinen, J 2007, 'Nerokasta', Taide, vol 47, no. 1, pp. 60. 
Törmä, M 2007, 'Miten kirjoittaa taiteesta globaalissa maailmassa?', Taide, vol 47, no. 3, pp. 16-18. 
Vakkari, J 2007, 'Menneen maailman jäljillä J. J. Tikkasen arkistoissa', Kansalliskirjasto, vol 5, no. 2, pp. 50-55. 
2008 
Kemppi, H 2008, 'Bysantin monet ulottuvuudet', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 98, pp. 235-237. 
Keskiaho, J, Räsänen, EI 2008, 'Keskiajan opetus ja tutkimus Suomessa 2000 - 2007. Osa 1, Helsingin yliopisto', Glossae, no. 1, pp. 6-
12. 
Lukkarinen, V 2008, 'Suojele muuttaen. Miia Perkkiö: Utilitas restauroinnissa',  Arkkitehti, vol 2008, no. 1, pp. 86. 
Vakkari, J 2008, 'J. J. Tikkanen: kansainvälistä taidehistoriaa kielikiistojen keskellä', Humanistilehti, vol 10, pp. 32-36. 
2009 
Hiekkanen, M 2009, 'Kalkkilaastiajoitus: ei rauhoittavia tietoja vaan päinvastoin', SKAS, vol 2009, no. 1, pp. 34-38. 
Lukkarinen, VJ 2009, 'Modernismin monet kasvot', Arkkitehti, vol 2009, no. 6, pp. 74. 
Tihinen, J 2009, 'Kuoleman kuvista ja muistamisen teemoista', Taide, vol 49, no. 5, pp. 52. 
Tihinen, J 2009, 'Valokuvista, ja paljosta muusta', Taide, vol 49, no. 1, pp. 53. 
Tihinen, J 2009, 'Myyttejä kaikki', Taide, vol 49, no. 2, pp. 30-33. 
Tihinen, J 2009, 'Psykoanalyysista, taiteesta ja muista asioista', Taide, vol 49, no. 5, pp. 49. 
Tihinen, J 2009, 'Kirjeitä elämästä ja kirjoistakin', Kritiikki, vol 2009, no. 1, pp. 65-67. 
Tihinen, J 2009, 'Mimesiksen lumo: kuvia maailmasta maailmalle', Taide, vol 49, no. 1, pp. 46. 
Tihinen, J 2009, 'Kahdenlaisia Helsinki-valokuvakirjoja', Taide, vol 49, no. 4, pp. 50-51. 
Tihinen, J 2009, 'Selviytymisen käsikirjaehdotus', Taide, vol 49, no. 5, pp. 53. 
Tihinen, J 2009, 'Vaikuttavasti performansseista', Taide, vol 49, no. 3, pp. 54-55. 
Tihinen, J 2009, 'Humanistin käsikirjoja', Nuori Voima, vol 2009, no. 3, pp. 47-49. 
Tihinen, J 2009, 'Surrealismia siellä ja täällä', Taide, vol 49, no. 4, pp. 53-55. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Donner, J, Häggman, KA, Frondelius, S, Hemgård, G 2005, 'Villa Annebergin puutarhan historia', Villa Anneberg = Annalan huvila. 
porvarisidyllistä kaupunkilaisten keitaaksi., 1. painos edn, Puutarhataiteen Seura. 
Vakkari, J 2005, 'Giorgio Gandini del Grano: Rest on the Flight to Egypt', in J Gallen-Kallela-Sirén, T Pennanen, J Vakkari (eds) , 
Envoys of humanism. Italian art treasures from the collection of the National Museum in Belgrade & a selection of old Italian 
art from Finnish collections., tampereen taidemuseon julkaisuja, no. 115, Tampereen taidemuseo, Tampere, pp. 152-155. 
Vakkari, J 2005, 'Bonifacio de’ Pitati, the follower of, The Mystic Marriage of Saint Catherine', in J Gallen-Kallela-Sirén, T Pennanen, J 
Vakkari (eds), Envoys of humanism . Italian art treasures from the collection of the National Museum in Belgrade & a selection 
of old Italian art from Finnish collections ., Tampereen taidemuseon julkaisuja, no. 115, Tampereen taidemuseo, Tampere, pp. 
150-151. 
2006 
Aaltonen, S 2006, 'Sisustusarkkitehtinaisia: koulua, kotia ja julkisia tiloja', Naisen muoto, Designmuseo, Helsinki, pp. 62-65. 
Vainio, M 2006, 'Fjäriln vingad syns på Haga: Albert Edelfelt målar Armfelt, Gustaf III och Bellman på lustslottet Haga', I biblioteket, i 
trädgården, i världen. Festskrift för Rainer Knapas., Söderströms. 
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2007 
Tihinen, J 2007, 'How close does the rubber come?', Timo Heino. second skin., [Timo Heino], [Helsinki, Myllypadontie 5 a 3], pp. 
28-34. 
Tihinen, J 2007, 'Hur nära kommer gummit?', Timo Heino. second skin., [Timo Heino], [Helsinki, Myllypadontie 5 a 3], pp. 17-24. 
Tihinen, J 2007, 'Kuinka lähelle kumi tulee', Timo Heino. second skin., [Timo Heino], [Helsinki, Myllypadontie 5 a 3] , pp. 5-12. 
2008 
Johansson, H, Knuuttila, TT 2008, 'Mitä vitriinissä oikein tapahtuu?: Hommage à Holmberg tieteellisen ja taiteellisen representaation 
jäljillä. ', in H Johansson (ed.), Hommage à Lauri Anttila, Kuvataideakatemia, Helsinki, pp. 40-76. 
Lahti, S, Räsänen, E 2008, 'The visible and the tangible: on the questions of materiality in the study of medieval images and objects',  
Methods and the medievalist. current approaches in medieval studies., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 
pp. 241-269. 
2009 
Johansson, H 2009, 'Making a landscape', in H Johansson, M Oja (eds), Overlapping images and returning situations, pp. 8-23. 
Johansson, H 2009, 'Musta peili ja tirkistysaukko: Maisemakuvien käänteiset kertomukset', in L Rossi (ed.) , Maisemasta paikkaan , 
Maahenki, pp. 32-47. 
Suominen-Kokkonen, R 2009, 'Pohdintoja itäkarjalaisen tsasounan siirtohankkeesta Seurasaareen vuonna 1943', Maasta, kivestä ja 
hengestä = Earth, stone and spirit / toimittaja/editor. Hanna-Maria Pellinen., Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos 
[etc.],, [Turku], pp. 104-112. 
Suominen-Kokkonen, R 2009, 'Opus con amore: The Villa Mairea and the culture of the home',  Inside the Villa mairea, : Alvar Aalto 
Museum & Mairea Foundation,, Helsinki, pp. 17-61. 
2010 
Aaltonen, S 2010, '"Vastakkain iskettyä" vai sopuisaa yhteistyötä: Aarne Ervin toimistoyhteisö sisustusarkkitehti Lasse Ollinkarin 
näkökulmasta', in E Johansson, J Lahti, K Paatero (eds), Aarne Ervi - tilaa ihmiselle, Suomen rakennustaiteen museo, pp. 84-103. 
Aaltonen, S 2010, 'Aarne Ervi´s office community as seen by the interior designer Lasse Ollinkari', in E Johansson, J Lahti, K Paatero 
(eds), Architect Aarne Ervi 1910-1977, Museum of Finnish Architecture, pp. 84-103. 
Hiekkanen, M 2010, 'Virolahden kirkkojen vaiheita', Siunausta ajasta aikaan. Virolahden seurakunnan seitsemän vuosisataa., 
Virolahden seurakunta, Virolahti. 
Johansson, H, Kokkonen, T 2010, 'Esitys merinäköalalla, paikan pysyvyys ja ajallinen moneus', in L Kantonen (ed.) , Ankaraa ja 
myötätuntoista kuuntelua. keskustelevaa kirjoitusta paikkasidonnaisesta taiteesta., Kuvataideakatemia, Helsinki. 
Johansson, H 2010, 'Spheres: Apropos of Lauri Astala's Art', in T Kuutti, L Astala (eds), As Though Time Was All Around. Lauri 
Astala Works 1989-2010., Helsingin taidemuseo Meilahti, pp. 30-39. 
Tihinen, JA 2010, 'Figuratiivisen ja nonfiguratiivisen välissä - merkintöjä nykytaiteesta', Olotila OK!. Ja muuta uutta taidetta., Sara 
Hildénin taidemuseon julkaisuja, no. 85, Sara Hildénin taidemuseo, Tampere, pp. 9-24. 
Vainio-Kurtakko, M 2010, 'Ellan de la Chapelle: ambivalent radikal i det sena 1800-talets Helsingforssocietet', in A Biström, R Paqvalén, 
H Rask (eds), Kvinnornas Helsingfors. En kulturhistorisk guide., Schildts, Helsingfors, pp. 57-61. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2009 
Hiekkanen, M, Hiekkanen, M 2009, 'The Cult of Saint Henry of Finland. Sites, Remains, and Traditions 1400–1700 AD', in Zwischen 
Tradition und Wandel : Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts, pp. 153-160. 
Törmä, MK 2009, Enchanted by Lohans in Boston: Tales of Osvald Sirén's Encounter with Chinese Art,. 
2010 
Johansson, H 2010, John Constable’s Cloud Studies as an artistic research, , Paper presented at Colloquium on Artistic Research in 
Performing Arts, Helsinki, Finland. 19. - 21. November, 2009.. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
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Johansson, H 2005, Maataidetta jäljittämässä: luonnon ja läsnäolon kirjoitusta suomalaisessa nykytaiteessa 1970-1995, Like, Helsinki. 
2006 
Vakkari, J 2006, Lähde ja silmä: kuvataiteen tuntemuksen historiaa ja perusteita , 2. painos edn, Yliopistopaino, Helsinki. 
2007 
Hiekkanen, M 2007, Suomen keskiajan kivikirkot, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1117, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, Aino and Alvar Aalto: a shared journey : interpretations of an everyday modernism, Aalto studies, no. 1, 
Alvar Aalto Foundation, [Helsinki]. 
2008 
Konttinen, R 2008, Naistaiteilijat Suomessa keskiajalta modernismin murrokseen, Tammi, Helsinki. 
Konttinen, R 2008, Dora Wahlroos: taiteilijatarina, Otava, Helsingissä. 
2010 
Aaltonen, S 2010, Sisustaminen on kuin käsialaa: Carin Bryggman ja Lasse Ollinkari sisustusarkkitehdin ammatissa 1940- ja 1950-
luvulla, Taidehistoriallisia tutkimuksia, Konsthistoriska studier, no. 40. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Gallen-Kallela-Siren, J, Pennanen, T, Vakkari, J, Lende, S (eds) 2005, Humanismin lähettiläät: italialaisia taideaarteita Belgradin 
kansallismuseon kokoelmista & valikoima vanhaa italialaista taidetta suomalaisista kokoelmista = Envoys of humanism : Italian art 
treasures from the collection of the National Museum in Belgrade & a selection of old Italian art from Finnish collections,  Tampereen 
taidemuseon julkaisuja, no. 115, Tampereen taidemuseo, Tampere. 
Hoffman, C, Suominen-Kokkonen, R, Elfving, T, Kontturi, K (eds) 2005, Kanssakäymisiä: osallistuvan taiteentutkimuksen askelia, 
Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 32, Taidehistorian seura, Helsinki . 
Talvio, T, Aurasmaa, A, Suominen-Kokkonen, R (eds) 2005, Museon muisti: Ritva Wäreen juhlakirja, Taidehistoriallisia tutkimuksia, 
no. 31, Taidehistorian seura, Helsinki. 
2006 
Aaltonen, S 2006, Muovituolista raitiovaunuun: Olavi Hänninen - sisustusarkkitehti 1920-1992,  Multikustannus, Helsinki. 
Lahti, J, Suominen-Kokkonen, R (eds) 2006, Arkkitehti Aarne Ervin moderni: kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla : suomalaisen 
suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen, Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 34, Taidehistorian seura, Helsinki . 
Suominen-Kokkonen, R, Kortelainen, A, Tihinen, J (eds) 2006, Keskellä marginaalia: Riitta Konttisen juhlakirja = Mitt i marginalen : 
Festskrift till Riitta konttinen, Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 33, Taidehistorian seura, Helsinki . 
Turkka, M, Aaltonen, S (eds) 2006, Muovituolista raitiotievaunuun: Olavi Hänninen : sisustusarkkitehti 1920-1992, Multikustannus, 
Helsinki. 
Vainio, M, Edgren-Henrichsson, N (ed.), Mattsson, L (ed.), Rask, H (ed.), Sarantola-Weiss, M (ed.), Tandefelt, H (ed.)  2006, I 
biblioteket, i trädgården, i världen: Festskrift för Rainer Knapas, Söderströms. 
2007 
Suominen-Kokkonen, R, Vakkari, J (eds) 2007, The shaping of art history in Finland, Taidehistoriallisia tutkimuksia, Konsthistoriska 
studier - Studies in Art History, no. 36, vol. 36, Taidehistorian seura, Helsinki. 
2008 
Aav, M, Svinhufvud, L, Savolainen, J (eds) 2008, fennofolk08: new nordic oddity, Designmuseo, Helsinki. 
Lamberg, M, Keskiaho, JMJ, Räsänen, EI, Timofeeva, O (eds) 2008, Methods and the Medievalist: Current Approaches in Medieval 
Studies, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. 
2009 
Johansson, H, Saarikangas, K (eds) 2009, Homes in transformation: dwelling, moving, belonging, Studia historica, no. 76, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
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Svinhufvud, L, Viljanen, E (eds) 2009, Ryijy! The Finnish Ryijy-Rug, Designmuseo, Helsinki. 
Vakkari, J (ed.) 2009, Towards a science of art history: J. J. Tikkanen and art historical scholarship in Europe, Taidehistoriallisia 
tutkimuksia - Konsthistoriska studier - Studies in Art History, no. 38, vol. 38, Taidehistorian seura, Helsinki. 
2010 
Vakkari, J (ed.) 2010, Mind and Matter – Selected Papers of Nordik 2009 Conference for Art Historians., Taidehistoriallisia 
tutkimuksia - Konsthistoriska studier - Studies in Art History, no. 41, vol. 41, Taidehistorian seura. 
D1 Article in professional journal 
2005 
Svinhufvud, L 2005, 'Designmuseossa vaahdotettin brandeja', Stylus : Kuvaamataidonopettajain liiton jäsenlehti., vol 2005, no. 1, 
pp. 13-14. 
2006 
Vainio, M 2006, 'Den ljusa nyländska sommaren – idyllen i Albert Edelfelts och Gunnar Berndtsons konst', Nyländsk hembygd : organ 
för Nylands svenska hembygds- och museiförbund rf.. 
2007 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'Rakennusmestari arkkitehtinä: koulutus ja käytäntö', Rakennustaiteen seura, Jäsentiedote , no. 4, pp. 
18-23. 
2008 
Donner, J 2008, 'Tre kvinnor i trädgården: den finländska villaträdgården i början av 1900-talet', Bulletin för trädgårdshistorisk 
forskning, vol 2008, no. 21. 
2009 
Donner, J 2009, 'En svensk lustgårdskonst. Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt: Recension av Catharina Nolins bok', Bulletin 
för trädgårdshistorisk forskning, vol 2009, no. 22. 
Donner, J, Eskola, T  2009, 'Katso kaupunkiasi: Perspectives on Helsinki', Arkkitehti, vol 2009, no. 2, pp. 80-82. 
Hiekkanen, M, Hiekkanen, M 2009, 'Suomen keskiajan arkeologian seura täyttää 20 vuotta', SKAS, vol 2009, no. 3, pp. 3. 
Hovinheimo, P 2009, 'Konstens trädgårdsmästare: recension av avhandling. ', Historisk tidskrift för Finland, vol 2009, no. 2. 
Kivirinta, EM 2009, 'Maailma rakentuu sirpaleista: Venetsian 53. biennaalissa taide hahmottaa ja rikkoo rakenteita', Taide & design, vol 
2 / 2009, pp. 44-55. 
Kivirinta, EM 2009, 'Miehiä sukupuolen välimaastossa', Taide & design, vol 1/2009. 
Kivirinta, EM 2009, 'Anarkiaa ja alitajuntaa: Kim Simonsson on keramiikkataiteen rohkea uudistaja',  Taide & design, vol 2009, no. 3, pp. 
56-58. 
Suominen-Kokkonen, R 2009, 'Lars Pettersson ja puukirkkotutkimus Venäjän Karjalassa', MFA-lehti, vol 2009, no. syksy 2009 - talvi 
2010, pp. 13-15. 
2010 
Donner, J 2010, 'Vad ser man när man tittar på en trädgård', Bulletin : Laboratorium för folk och kultur, vol 2010, no. 1, pp. 8-11. 
Donner, J 2010, 'Att skriva sin trädgård: Trädgården i kvinnors privata och offentliga texter',  Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, 
vol 2010, no. 23, pp. 12-14. 
Hovinheimo, P 2010, 'Iloisenkirjava tilkkutäkki', Lasuuri, vol 2010, no. 1. 
Lukkarinen, V 2010, 'Ellen Thesleff ja Pekkalan kartanon sali', Taidemaalaus, vol 2010, no. 3, pp. 20-23. 
Lukkarinen, V 2010, 'Nykypäivän kirkkomaalarit - Modern-day church painters', Arkkitehti, vol 2010, no. 3, pp. 54-57. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2008 
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Suominen-Kokkonen, R 2008, 'Finnish women architects: training, professional life and roles', in L Merenik, S C upi  (eds), Zbornik 
seminara za studije moderne umetnosti filozofskog fakulteta u Beogradu III/IV. Collection of department of history of modern 
art faculty of philosophy university of Belgrade III/IV., Beogradu : TOPY, pp. 47-58. 
Suominen-Kokkonen, R 2008, 'Zene arhitekte u finskoj: obrazovanje, profesionalni ivot I njihove uloge', in L Merenik, S C upi  (eds), 
Zbornik seminara za studije moderne umetnosti filozofskog fakulteta u Beogradu III/IV. Collection of department of history of 
modern art faculty of philosophy university of Belgrade III/IV., Beogradu : TOPY, pp. 31-46. 
2009 
Kivirinta, EM 2009, 'Guernicasta tuli viattomien ihmisten sielunmessu', in M Tjäder-Knight (ed.) , Taide & Design , vol. 2 / 2009, TD-
Media, Järvenpää, pp. 68-73. 
2010 
Johansson, H 2010, 'Jussi Kivi: Periferian avantgardisti', Ars Fennica 1990-2010. Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiö., Ars 
Fennica, pp. 108-109. 
Johansson, H 2010, 'Aaveista ja raadoista', Gallery Piippo & Kalhama, Gallery Piippo & Kalhama. 
Johansson, H 2010, 'Jussi Niva Timely Remains', Taide & Design, Pronto Media, Helsinki . 
Selkokari, HT 2010, 'Ateneumin taidekokoelman esittäminen ja näkyvyys', in T Jyrkkiö, E Liukkonen (eds), Kokoelmalla on tekijänsä! 
Ateneumin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus, Museologia 4, Valtion taidemuseo, kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet, pp. 190-
222. 
D3 Article in professional conference proceedings 
2009 
Svinhufvud, L 2009, 'Käsityö varhaisten tekstiilitaiteilijoiden vallan välineenä', in Näkökulmia käsityön ja käsityön opetuksen 
tutkimukseen: Pirkko Anttila 80 vuotta, pp. 32-33 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen työpapereita, no. 2. 
D4 Published development or research report 
2005 
Donner, J 2005, Koskipuiston ja Kirjastonpuiston historiallinen selvitys,. 
2009 
Donner, J 2009, Fastighets Ab Norra Kajen 4: Pohjoisranta 4, Helsinki - asuinkerrostalon rakennushistoriaselvitys, . 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Hiekkanen, M 2005, 'Arkeologian muuttuvat ajoitukset', Tieteessä tapahtuu, vol 22, no. 7, pp. 20-25. 
Hiekkanen, M 2005, 'Uskonsotaa ja etnistä puhdistusta 1200-luvun Baltiassa', Hiidenkivi, vol 12, no. 1, pp. 40. 
Hiekkanen, M 2005, 'Kaikilla juhlilla ja juhlakausilla on se ominaisuus, että niillä on historia?', Historia, vol 2005, no. 6, pp. 3. 
Hiekkanen, M 2005, 'Turvaan Venäjälle!', Historia, vol 2005, no. 6, pp. 26-29. 
Konttinen, R 2005, 'Kuin oma lapsi', Glorian Antiikki, vol 47, no. 3, pp. 25. 
Tihinen, J 2005, 'Sipilöiden taide: Hallen ja Tivan tarina', Taide, vol 45, no. 3, pp. 60. 
Tihinen, J 2005, 'Piirtäjän jäljillä', Parnasso, vol 55, no. 2, pp. 91-92. 
Tihinen, J 2005, 'Kuolemaa, hälyä ja hillittyä dramatiikkaa', Taide, vol 45, no. 1, pp. 64. 
Tihinen, J 2005, 'Näyttelyt ja niiden tilat', Taide, vol 45, no. 3, pp. 56-57. 
2006 
Aaltonen, S 2006, 'Riikan kaupungin kultainen katto: Skyline bar Reval Hotel latvijassa', Spaces : Finnish & international interiors., 
vol 2006, no. 5, pp. 34-37. 
Aaltonen, S 2006, 'Taidetta ja kodikkuutta toimistotiloissa', Spaces : Finnish & international interiors., vol 2006, no. 4, pp. 50-51. 
Hiekkanen, M 2006, 'Kirkosta Puna-armeijan klubiksi: Kirkkonummen kirkko vuokra-ajan kohtaloissa',  Historia, vol 2006, no. 1, pp. ?. 
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Kemppi, H 2006, 'Syvärin luostari 500 vuotta', Ikonimaalari, vol 2006, no. 1, pp. 58-64. 
Tihinen, J 2006, 'Laila Pullisen merkilliset laskokset', Taide, vol 46, no. 4, pp. 47-52. 
Tihinen, J 2006, 'Att söka efter det absoluta objektet för åtrå', Tiina Heiska, pp. 4. 
Tihinen, J 2006, 'In search of an absolute object of desire', Tiina Heiska, pp. 7. 
Tihinen, J 2006, 'Kolme tietä taiteeseen', Taide, vol 46, no. 6, pp. 53-54. 
Tihinen, J 2006, 'Kirjat', Taide, vol 46, no. 1, pp. 50-51. 
Tihinen, J 2006, 'A la recherche de l'objet du desir absolu', Tiina Heiska, pp. 8. 
Tihinen, J 2006, 'Taiteen materiaalinen melankolia', Taide, vol 46, no. 6, pp. 29-30. 
Tihinen, J 2006, 'Mauri Kuitula Finland', VI International festival experiment's art, pp. 16. 
Tihinen, J 2006, 'Tässä se oli', Taide, vol 46, no. 2, pp. 62-63. 
Tihinen, J 2006, 'Absoluuttisen halunkohteen etsintä', Tiina Heiska, pp. 3. 
Tihinen, J 2006, 'Keskellä ei-mitään tai juuri siellä', Taide, vol 46, no. 3, pp. 59. 
Tihinen, J 2006, 'Kimmo Kumela Finland', VI International festival experiment's art, pp. 17. 
Tihinen, J 2006, 'Kaaos ja sen merkitys', Taide, vol 46, no. 1, pp. 65. 
Törmä, M 2006, 'Taiteen rooleista kiinalaisen oppineen virkamiehen elämässä',  Synteesi : taiteidenvälisen tutkimuksen 
aikakauslehti, vol 2006, no. 1, pp. 97-99. 
2007 
Aaltonen, S 2007, 'Tallinki Silja Oy:n Contact Centerin muunneltavat toimistotilat', Spaces : Finnish interiors & design., no. 5, pp. 30-
33. 
Aaltonen, S 2007, 'Näköaloja mobiilialalle: Starcutin uudet toimistotilat KeilasatamassaWella Studio ja Wella Shop Helsingin Kampissa',  
Spaces : Finnish interiors & design., no. 5, pp. 14-20. 
Aaltonen, S 2007, 'Ravintola Viherlatvan hienot näkymät ja akustiikka', Sisustus projektiuutiset : suomalainen julkisen 
sisustamisen ammattilehti., no. 2, pp. 42-45. 
Aaltonen, S 2007, 'Tiloja ammattijärjestöille: SAK:n ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiiiton toimitilat Studio Bergroth Oy;n 
suunnittelupöydällä', Spaces : Finnish interiors & design., no. 4, pp. 34-43. 
Hiekkanen, M 2007, '"Pernåmästaren" är ingen myt', Hufvudstadsbladet, pp. ?. 
Hiekkanen, M 2007, 'Elämänvaiheen murroksessa', Historia, vol 2007, no. 5, pp. 17. 
Hiekkanen, M 2007, 'Första stenkyrkan från 1410-talet', Hufvudstadsbladet, pp. ?. 
Hiekkanen, M 2007, 'Mikael Agricola suurmiehenä', Historia, vol 2007, no. 3, pp. 19. 
Hiekkanen, M 2007, 'Itsenäisyys, Katynin ja Suomi', Historia, vol 2007, no. 1, pp. 33. 
Hiekkanen, M 2007, 'Suomalainen naisprofessori seikkailee', Historia, vol 2007, no. 2, pp. 64. 
Hiekkanen, M 2007, 'Rooman ryöstö 1527', Historia, vol 2007, no. 10, pp. 51. 
Hiekkanen, M 2007, 'Kirkkorakennukset: arvokas kulttuuriperintömme', Suomen Tammi, no. 13, pp. 54-57. 
Hiekkanen, M 2007, 'Taidemaalari Giotto, taidehistorioitsija J. J. Tikkanen ja Suomi', Historia, vol 2007, no. 7, pp. 17. 
Hiekkanen, M 2007, 'Varmaa tietoa Agricolan haudasta ei ole', Helsingin Sanomat, pp. C 4. 
Kemppi, H 2007, 'Pyhä Autuas Matrona Moskovalainen', Aamun koitto : Suomen ortodoksisen kirkkokunnan äänenkannattaja ja 
ortodoksisten kotien hengellinen lehti, vol 101, no. 16, pp. 15. 
Vakkari, J 2007, 'Finnish painting in the early twentieth century: a dialogue between the national and the international',  Baltico 
Mediterraneo : Italia e Finlandia a confronto = Baltic Mediterranean : Italy and Finland , pp. 60-68. 
Vakkari, J 2007, 'La pittura finlandese del primo novecento: un colloquio fra nazionale ed internazionale',  Baltico Mediterraneo : Italia 
e Finlandia a confronto = Baltic Mediterranean : Italy and Finland, pp. 60-68. 
2008 
Aaltonen, S 2008, 'Wella Studio ja Wella Shop Helsingin Kampissa', Spaces : Finnish interiors & design., no. 3, pp. 40-43. 
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Aaltonen, S 2008, 'Työympäristö yritystoiminnan tukena ja kuvane: Napa Oy:n toimitilat',  Spaces : Finnish interiors & design., no. 1, 
pp. 46-51. 
Aaltonen, S 2008, 'Klinikka 22: yksityissairaala Helsingin Bulevardilla', Spaces : Finnish interiors & design., no. 2, pp. 22-25. 
Selkokari, H 2008, 'Veljekset Aspelin', Museo : Suomen museoliiton julkaisu, vol 2008, no. 3, pp. 18-19. 
Tihinen, J 2008, 'Miten tehdä grafiikkaa?', Taide, vol 48, no. 1, pp. 64-65. 
Tihinen, J 2008, 'Valokuvaa ja muuta', Taide, vol 48, no. 3, pp. 56-57. 
Tihinen, J 2008, 'Kiinalainen juttu', Taide, vol 48, no. 3, pp. 53-54. 
Tihinen, J 2008, 'Siteeraamisesta ja sen taidosta', Taide, vol 48, no. 2, pp. 68-69. 
Tihinen, J 2008, 'Kalhama & Piippo esittää: osa I', Taide, vol 48, no. 1, pp. 60-61. 
Tihinen, J 2008, 'Viileää vai ei?', Taide, vol 48, no. 5, pp. 48-49. 
Tihinen, J 2008, 'Kahdenlaista huumoria', Taide, vol 48, no. 4, pp. 58-59. 
Tihinen, J 2008, 'Kaikkein pyhin', Taide, vol 48, no. 1, pp. 67. 
Törmä, M 2008, 'Insiders in the landscape', Insiders in the landscape, pp. 7-8. 
Vakkari, J 2008, 'Sammakkoprinssi: kurkistus Petra Innasen taiteen visuaalisiin muodonmuutoksiin', Petra Innanen, pp. 2-9. 
2009 
Hiekkanen, M 2009, '28 000 vuotta sitten', Historia, pp. 3. 
Kemppi, H 2009, 'Kaukainen ja läheinen Bysantti', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, no. 2, pp. 50-51. 
Kivirinta, EM 2009, 'Algerian sota tulee tähän päivään', Helsingin Sanomat. 
Kivirinta, EM 2009, 'Mustasukkaisuus on kuin halvaus', Helsingin Sanomat. 
Kivirinta, EM 2009, 'Maire Gullichsen oli maalari sielultaan', Helsingin Sanomat. 
Lukkarinen, V 2009, 'Helsingin Eteläsatama on harvinaislaatuinen paikka',  Helsingin Sanomat, vol (2009) . 
Tihinen, J 2009, 'Myyttejä ja näkyjä: Hannaleena Heiska', Taide & design, no. 3, pp. 37-45. 
Tihinen, J 2009, 'Kirjoittamisesta ja siihen valmistautumisesta', Taide & design. 
Vakkari, J 2009, 'Koru on kysymys', Taide, vol 2009 , no. 6, pp. 9-13 . 
2010 
Hiekkanen, M 2010, 'Taivassalon keskiaikaan palautuva kirkonympäristö',  Vakka-Suomen sanomat., vol 2010. 
Hiekkanen, M 2010, 'Kuvat ja niiden viestit', Historia, pp. 3. 
Hiekkanen, M 2010, 'Ahvenanmaan kirkoista kotiinpäin vetäen', Agricola - Suomen historiaverkko. 
Kivirinta, EM 2010, 'Monet tavoitti valon väreet: modernin taiteen "isän" suurnäyttely saa katsojat jonottamaan Pariisissa', Helsingin 
Sanomat. 
Kivirinta, EM 2010, 'Ite-taide osoittaa tekijöidensä kykyä hyvään elämään', Helsingin Sanomat. 
Kivirinta, EM 2010, 'Rakkaudesta Pariisiin: Kolmiääninen Pariisi-kirja ei ole sekametelisoppa, vaan omalaatuinen kaupunkiopas', 
Helsingin Sanomat. 
Annamari Vänskä, Leena-Maija Rossi, Hanna Johansson, Marikki Hakola, Marja-Terttu Kivirinta 2010, 'Suomalainen kulttuuri ei ole 
asettunut yhden ideologian alle', Helsingin Sanomat, vol 2010. 
Tihinen, JA 2010, 'Traumat ja saksalaisuus', Nuori Voima, vol 2010, no. 4, pp. 77. 
Vakkari, J 2010, 'J. J. Tikkanen, suomalaisen taidehistorian perustaja', Glorian Antiikki, vol 2010 / 89, no. 4, pp. 44–47. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Aaltonen, S 2005, 'Jokapäiväistä muotoilua: esineitä arkeen ja juhlaan', Arjen estetiikkaa. Kouvolan taidemuseo 30.9.-20.11.2005., 
Kouvolan taidemuseon julkaisuja, no. 11, Kouvolan taidemuseo, Kouvola, pp. 40-45. 
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Suominen-Kokkonen, R 2005, 'Esipuhe', in R Suominen-Kokkonen, T Talvio (eds), Museon muisti. Ritva Wäreen juhlakirja ., 
Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 31, Taidehistorian seura, Helsinki , pp. 11-12. 
Törmä, M 2005, 'Something Chinese', Sandra Kantanen. maisema ja muunnelmia = landskap och variationer = landscape and 
variations., Galleria Anhava, Helsinki, pp. 9-11. 
Törmä, M 2005, 'Kiinalainen juttu valokuvassa', Sandra Kantanen. maisema ja muunnelmia = landskap och variationer = 
landscape and variations., Galleria Anhava, Helsinki, pp. 3-5. 
Törmä, M 2005, 'Något kinesiskt', Sandra Kantanen. maisema ja muunnelmia = landskap och variationer = landscape and 
variations., Galleria Anhava, Helsinki, pp. 6-8. 
2006 
Aaltonen, S 2006, 'Paavo Tynell: valaisinsuunnittelun edelläkävijä', in K Kokki (ed.), Suomen antiikkiesineet. Jugendista 
modernismiin , WSOY : Weilin + Göös, Helsinki, pp. 238-241. 
Svinhufvud, L 2006, 'TEXO 50 vuotta – tekstiilitaide 20 000 vuotta', in H Castrén, L Svinhufvud (eds), Kädet ja kaikki. Tekstiilitaiteilijat 
TEXO ry:n 50-vuotisjuhlanäyttely. 7. Suomalainen tekstiilitriennaali., Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki. 
Svinhufvud, L 2006, 'Jugendin tekstiilit', in K Kokki (ed.), Suomen antiikkiesineet. 4, Jugendista modernismiin, WSOY, Helsinki. 
Svinhufvud, L 2006, 'Jugend-ryijyt', in K Kokki (ed.), Suomen antiikkiesineet. 4, Jugendista modernismiin, WSOY, Helsinki. 
Tihinen, J 2006, 'Is this initimate?', Mäntän kuvataideviikot, Mäntän kuvataideviikot, Mäntän kuvataiteen ystävät, Mänttä, pp. 12-
14. 
Tihinen, J 2006, 'Kent Henricksen: embroidery and erotic encounters', in T Karjalainen, M Sakari, K Kivinen (eds), Ars 06. toden tuntu., 
Nykytaiteen museon julkaisuja, no. 100, Kiasma, Nykytaiteen museo, Helsinki, pp. 133. 
Tihinen, J 2006, 'Onko tämä intiimiä?', Mäntän kuvataideviikot, Mäntän kuvataideviikot, Mäntän kuvataiteen ystävät, Mänttä , pp. 6-
8. 
Tihinen, J 2006, 'Kent Henricksen: kirjailuja ja eroottisia kohtaamisia', in T Karjalainen, M Sakari (eds) , Ars 06. toden tuntu., 
Nykytaiteen museon julkaisuja, no. 100, Kiasma, Nykytaiteen museo, Helsinki, pp. 132. 
Tihinen, J 2006, 'When terror becomes beauty', Faustia thirst, Limn Gallery, San Francisco, CA, pp. 6-8. 
2007 
Hiekkanen, M 2007, 'Suomeen perustetut seurakunnat ja kappeliseurakunnat', in P Haapala, RM Toivo (eds) , Suomen historian 
kartasto, Karttakeskus, Helsinki, pp. 64-65. 
Hiekkanen, M 2007, 'Suomen keskiajan kivikirkot', in P Haapala, R Toivo (eds), Suomen historian kartasto, Karttakeskus, Helsinki, 
pp. 68-69. 
Hiekkanen, M 2007, 'Pohjoismaiden ja Viron kivikirkkojen levinneisyys keskiajan loppuun, 1500-luvun puoliväliin mennessä', in P 
Haapala, RM Toivo (eds), Suomen historian kartasto, Karttakeskus, Helsinki, pp. 66-67. 
Hiekkanen, M 2007, 'Kivikirkkojen keskiaikaiset monumentaalimaalaukset', in P Haapala, RM Toivo (eds) , Suomen historian kartasto, 
Karttakeskus, Helsinki, pp. 70-71. 
Suominen-Kokkonen, R 2007, 'Preface', in R Suominen-Kokkonen, J Vakkari (eds), The shaping of art history in Finland, 
Taidehistoriallisia tutkimuksia, no. 36, Taidehistorian seura, Helsinki, pp. 4. 
Törmä, M 2007, 'Minnen från Kina: utdrag ur Osvald Sirens anteckningar och korrespondens 1918-1935',  I Kinas trädgårdar. med 
Osvald Sirén = With Osvald Sirén in the Chinese gardens., Östasiatiska museets utställningskatalog, no. 60, Östasiatiska 
museet, Stockholm, pp. 9-15. 
Törmä, M 2007, 'China memories: excerpts from Osvald Siren's notebooks and correspondence 1918-1935',  I Kinas trädgårdar. med 
Osvald Sirén = With Osvald Sirén in the Chinese gardens., Östasiatiska museets utställningskatalog, no. 60, Östasiatiska 
museet, Stockholm, pp. 16-23. 
2008 
Hiekkanen, M 2008, 'Janakkalan pyhä Laurentiuksen kirkko: muistomerkki Suomen keskiajalta',  Janakkala ennen ja nyt , Janakkala-
seura, Hämeenlinna , pp. 13-21. 
Konttinen, R 2008, 'Pekka Halonen, nuorsuomalaisista suomalaisin', in A von Bonsdorff (ed.), Pekka Halonen. (1865-1933)., 
Ateneumin julkaisut, no. 52, Ateneumin taidemuseo , Helsinki, pp. 119-121. 
Teittinen, S 2008, 'Moninainen modernismi', in H Savelainen, T Penttilä (eds), Ole Kandelin, Abstraktio, kukka ja kuolema, EMMA-
Espoon modernin taiteen museon julkaisuja , no. 18, vol. 2008, EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Espoo. 
Vakkari, J 2008, 'Albert Edelfelt ja Woldemar Carl von Daehn', in K Siraste (ed.), Koti-Sippola II, Koti-Sippola ry, Anjalankoski, pp. 
89–93. 
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2009 
Konttinen, R 2009, 'Ellen Favorinin Kirkkointeriööri Bretagnen Saint-Fiacresta', in H Paunu (ed.), Eino Valtosen kokoelma, Rauman 
taidemuseo, Rauma, pp. 39-40. 
Konttinen, R 2009, 'Heräävä maisema', in H Paunu (ed.), Eino Valtosen kokoelma, Rauman taidemuseo, Rauma, pp. 28-30. 
Törmä, MK 2009, 'Ruotsi, Italia ja Kiina – Osvald Sirénin taiteentutkimuksen maailma', in M Didrichsen (ed.) , Kokoelma Osvald Sirén = 
Samling Osvald Sirén = Collection Osvald Sirén , Julkaisu, no. 32, Didrichsenin taidemuseo, Helsinki. 
Törmä, MK 2009, 'Sverige, Italien och Kina: Osvald Sirén och konstforskningen',  Samling Osvald Sirén = Samling Osvald Sirén = 
Collection Osvald Sirén, Julkaisu, no. 32, Didrichsen konstmuseum, Helsinki. 
2010 
Teittinen, S 2010, 'Anitra Lucander - runollinen koloristi', TD Taide & Design, vol. 2010/ 6, TD Taide & Design, no. 6, vol. 2010, TD-
Media, Järvenpää. 
E2 Popular monograph 
2006 
Donner, J, Eskola, T, Konttinen, M 2006, "Oi terve tarhurineito...": Aino Sibeliuksen puutarha, 1. painos edn, Multikustannus. 
2007 
Vakkari, J, Heimonen, L, Mehto, E 2007, Mestarimaalari Giotto: työkirja, Annantalon taidekeskus, [Helsinki]. 
2009 
Cadogan, J, Vakkari, J 2009, Ilmaisu ja muotokieli muutoksessa: Helsingin yliopiston taidehistorian opintoretki Firenzeen ja Roomaan 
20.11. - 6.12.2009, Helsingin yliopisto, Taidehistorian oppiaine, Helsinki. 
Pennonen, A 2009, Eino Valtosen kokoelma: Katseita maisemaan, Rauman taidemuseo, Rauma. 
Vainio-Kurtakko, M, Karttunen, I (ed.) 2009, Albert Edelfelt ja Pohjolan kesä: Albert Edelfelt och den nordiska sommaren,  Taidekeskus 
Retretti. 
2010 
Konttinen, R 2010, Modernistipareja, Otava, Helsingissä. 
Konttinen, R 2010, Naiset taiteen rajoilla: Naistaiteilijat Suomessa 1800-luvulla, Tammi, Helsinki. 
F2 Public contribution to artistic work 
2009 
Kivirinta, EM On the Fragility of Gender and Culture: Kari Soinio, Like Kiasma, Helsinki. 
Kivirinta, EM Sukupuolen ja kulttuurin haurautta: Kari Soinio, Like Kiasma, Helsinki. 
Kivirinta, EM Cultural Comments in Pizza Boxes: Kalle Hamm and Dzamil Kamanger, Like Kiasma . 
Kivirinta, EM Ihmisten ja tavaroiden globaali kiertokulku: Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger, Like Kiasma, Helsinki. 
Kivirinta, EM Kuvassa voi myös asua:: Jan-Erik Andersson, Like Kiasma, Helsinki. 
Kivirinta, EM Disturbing Cleanliness: Jouni Kujansuu, Like Kiasma, Helsinki. 
Kivirinta, EM Häiritsevää siisteyttä: Jouni Kujansuu, Like Kiasma, Helsinki. 
Kivirinta, EM Image Can Be Habitable:: Jan-Erik Andersson., Like Kiasma, Helsinki. 
Kivirinta, EM Catarina Ryöppy, Musta Taide, Helsinki. 
2010 
Kivirinta, EM Tapaaminen Queensissa, Ars Fennica, Helsinki. 
Kivirinta, EM Anne Koskinen: Oma käsi, Ars Fennica, Helsinki. 
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F3 Public artistic play or exhibition 
2009 
Marja-Terttu Kivirinta&Leena-Maija Rossi. Käännökset, translations Tomi Snellman. Luontoa ja luonnotonta. (Un)naturally: 
Miestaidetta uusin silmin, Like Kiasma, Helsinki. 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
Associated person is one of Susanna Aaltonen ,  Jukka Cadogan, Julia Donner ,  Kirsi M Eskelinen , 
 Markus Hiekkanen ,  Petja Hovinheimo ,  Hanna Johansson , hanna-
kaisa. Hanna Kemppi , Elina Marja-Terttu Kivirinta ,  Riitta Konttinen , 
 Ville Lukkarinen ,  Anne-Maria Pennonen ,  Susanna Pettersson , 
 Anna Ripatti ,  Elina Irmeli Räsänen , Hanne Tuulikki Selkokari , 
 Renja Suominen-Kokkonen ,  Leena Svinhufvud, Sanna Teittinen, Juha-Heikki Antero Tihinen , 
Minna Katriina Törmä ,  Maria Vainio-Kurtakko ,  Johanna Vakkari , 
 Marja Väätäinen , Ira Westergård ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 62 
Prizes and awards 6 
Editor of research journal 13 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 1 
Peer review of manuscripts 9 
Editor of series 1 
Editor of special theme number 1 
Assessment of candidates for academic posts 4 
Membership or other role in review committee 4 
Membership or other role in research network 20 
Membership or other role in national/international committee, council, board 29 
Membership or other role in public Finnish or international organization 33 
Membership or other role of body in private company/organisation 29 
Participation in interview for written media 86 
Participation in radio programme 26 
Participation in TV programme 6 
Participation in interview for web based media 1 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Hanna Johansson ,  
Väitöskirjan ohjaus, Hanna Johansson, 2007  …, Finland 
Väitöstyön ohjaus, Hanna Johansson, 2008  …, Finland 
Riitta Konttinen ,  
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 1998  2011 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2002  … 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2003  … 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2003  … 
Supervision of doctoral thesis, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2005  … 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2006  … 
Supervision of doctoral thesis, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2007, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2007, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2007  … 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2007  … 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2007  … 
Supervision of doctoral thesis, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2008, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2009, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2009, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2010, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Riitta Konttinen, 2010 
Ville Lukkarinen ,  
Supervisor of doctoral thesis (Heikka), Ville Lukkarinen, 2002  … 
Supervisor of doctoral thesis (Koponen), Ville Lukkarinen, 2002  2006, Finland 
Supervisor of doctoral thesis (Passinmäki), Ville Lukkarinen, 2003  2010, Finland 
Supervisor of doctoral thesis (Anttonen), Ville Lukkarinen, 2004  2006 
Supervisor of doctoral thesis (Heininen-Blomstedt), Ville Lukkarinen, 2005  …, Finland 
Supervisor of doctoral thesis (Ollikainen), Ville Lukkarinen, 2005  … 
Supervisor of doctoral thesis (Talvitie), Ville Lukkarinen, 2005  …, Finland 
Supervisor of doctoral thesis (Hovinhemo), Ville Lukkarinen, 2006  … 
Supervisor of doctoral thesis (Haapala), Ville Lukkarinen, 2009  … 
Supervisor of doctoral thesis (Ikkala), Ville Lukkarinen, 2009  … 
Supervisor of doctoral thesis (Koskinen), Ville Lukkarinen, 2009  … 
Supervisor of doctoral thesis (Kuurne), Ville Lukkarinen, 2009  … 
Supervisor of doctoral thesis (Nyberg), Ville Lukkarinen, 2009  … 
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Supervisor of doctoral thesis (Pennonen), Ville Lukkarinen, 2009  … 
Supervisor of doctoral thesis (Purhonen), Ville Lukkarinen, 2009  … 
Supervisor of doctoral thesis (Schreck), Ville Lukkarinen, 2009  … 
Supervisor of doctoral thesis (Tossavainen), Ville Lukkarinen, 2009  … 
Supervisor of doctoral thesis (Valorinta), Ville Lukkarinen, 2009  … 
Renja Suominen-Kokkonen ,  
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 1998  2005 
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 2000  2006 
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 2000  2007 
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 2000  2008 
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 2001  2009 
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 2002  2006 
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 2002  2007 
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 2005  2010 
Supervision of doctoral thesis, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 2006  2009 
Supervision of doctoral thesis, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral dissertation, Renja Suominen-Kokkonen, 2007  2009 
Supervision of doctoral thesis, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2008  31.12.2008, Sweden 
Leena Svinhufvud 
Supervisor of doctoral thesis: Nithikul Nimkulrat, Leena Svinhufvud, 2007  2009, Finland 
Supervisor of doctoral thesis: Minna Polus, Leena Svinhufvud, 2009  …, Finland 
Minna Katriina Törmä ,  
Supervision of doctoral thesis, Minna Katriina Törmä, 01.01.2003  24.05.2008, Finland 
väitöskirjan ohjaus, Minna Katriina Törmä, 01.01.2005  31.03.2008, Finland 
väitöskirjan ohjaus, Minna Katriina Törmä, 01.01.2005  21.09.2010, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Minna Katriina Törmä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Johanna Vakkari ,  
Supervision of doctoral thesis, Johanna Vakkari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Johanna Vakkari, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Johanna Vakkari, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Prizes and awards 
Riitta Konttinen ,  
Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan 1. luokan ritarimerkki, Riitta Konttinen, 2006, Finland 
Lauri Jäntin säätiön kunniapalkinto, Riitta Konttinen, 2008, Finland 
Ville Lukkarinen ,  
The State Award for Public Information (Valtion tiedonjulkistamispalkinto), Ville Lukkarinen, 2005 
Suomen Taideyhdistys (Finnish Art Society) Literature Prize, Ville Lukkarinen, 2007 
Hanne Tuulikki Selkokari ,  
Vuoden asiakas 2007, Hanne Tuulikki Selkokari, 2007  …, Finland 
Maria Vainio-Kurtakko ,  
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Tunnustuspalkinto, Maria Vainio-Kurtakko, 01.12.2010, Finland 
Editor of research journal 
Riitta Konttinen ,  
SKS:n biografiakeskuksen yhteistyöryhmä, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Ville Lukkarinen ,  
Arkkitehti. Finnish architectural review, Ville Lukkarinen, 2009  …, Finland 
Baltic Journal of Art History, Ville Lukkarinen, 2009  …, Estonia 
Elina Irmeli Räsänen ,  
Mirator - monikielinen keskiajantutkimukseen erikoistunut verkkojulkaisu, Elina Irmeli Räsänen, 01.01.2006  31.12.2009, Finland 
Renja Suominen-Kokkonen ,  
Taidehistoriallisia tutkimuksia 31, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Taidehistoriallisia tutkimuksia 32, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
ANNAMARI VÄNSKÄ: VIKUROIVIA VILKAISUJA, RUUMIS, SUKUPUOLI JA SEKSUAALISUUS. TAIDEHISTORIALLISIA 
TUTKIMUKSIA 35, HELSINKI 2006., Renja Suominen-Kokkonen, 02.09.2006  31.12.2006, Finland 
KESKELLÄ MARGINAALIA. RIITTA KONTTISEN JUHLAKIRJA. TAIDEHISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA 33. HELSINKI 2006, Renja 
Suominen-Kokkonen, 12.03.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen Museo, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Taidehistoriallisia tutkimuksia 36, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
SUOMEN MUSEO, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Minna Katriina Törmä ,  
Visual Culture in Shanghai, 1850s - 1930s, Minna Katriina Törmä, 08.08.2006  31.12.2006, United States 
Johanna Vakkari ,  
* Taidehistoriallisia tutkimuksia, Johanna Vakkari, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Elina Irmeli Räsänen ,  
Methods and the Medievalist: Current Approaches in Medieval Studies,, Elina Irmeli Räsänen, 01.01.2008  31.12.2008, United 
Kingdom 
Peer review of manuscripts 
Hanna Johansson ,  
vertaisarviointi, Hanna Johansson, 2006  … 
vertaisarviointi, Hanna Johansson, 2009  … 
Ville Lukkarinen ,  
Finska vyer - Kuvia Suomesta, Ville Lukkarinen, 2010  …, Finland 
NORDIK 2009. Taidehistoriallisia tutkimuksia 41, Ville Lukkarinen, 2010  …, Finland 
Z. Topelius: Finland framställdt i teckningar (critical edition), Ville Lukkarinen, 2010  …, Finland 
Elina Irmeli Räsänen ,  
Mirator - monikielinen keskiajan tutkimukseen erikoistunut verkkojulkaisu, Elina Irmeli Räsänen, 01.01.2009  … 
Leena Svinhufvud 
Peer reviewer for publication series Taidehistoriallisia tutkimuksia, Leena Svinhufvud, 01.05.2010  31.05.2010 
Peer reviewer for the Journal of Design History, Leena Svinhufvud, 02.01.2010  31.01.2010, United Kingdom 
Peer reviewer of the publication series Taidehistoriallisia tutkimuksia, Leena Svinhufvud, 01.05.2010  31.05.2010, Finland 
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Editor of series 
Johanna Vakkari ,  
Taidehistoriallisia tutkimuksia / Studies in Art History, 36, Johanna Vakkari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Editor of special theme number 
Hanne Tuulikki Selkokari ,  
Keskellä marginaalia - Mitt i marginalen. Riitta Konttisen juhlakirja. Taidehistoriallisia tutkimuksia 33, Hanne Tuulikki Selkokari, 
01.01.2005  31.03.2006, Finland 
Assessment of candidates for academic posts 
Riitta Konttinen ,  
Asiantuntijalausunto, Riitta Konttinen, 2009 
Ville Lukkarinen ,  
Examiner for a docentship, Ville Lukkarinen, 15.12.2009 
Renja Suominen-Kokkonen ,  
Professuurin ("befordrad") täyttö Linköpingin yliopisto, Renja Suominen-Kokkonen, 01.11.2008  31.01.2009, Sweden 
Yliopistonlehtorin virnatäyttö Uumajan yliopistossa, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2010  01.03.2010, Sweden 
Membership or other role in review committee 
Hanna Johansson ,  
Jatko-opiskelijoiden valintalautakunta, Hanna Johansson, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
palkintolautakunta, Hanna Johansson, 01.01.2010  31.12.2011, Finland 
Ville Lukkarinen ,  
Committee for filling the post of professor in art history, chair, Ville Lukkarinen, 2009  2010 
Committee for filling the post of university lector in art history, chair, Ville Lukkarinen, 2010  … 
Membership or other role in research network 
Markus Hiekkanen ,  
Scholar member, Markus Hiekkanen, 1995  … 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 1995  … 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 1997  … 
Member of editorial board, Markus Hiekkanen, 1999  … 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 1999  … 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 2001  … 
Chairman, Markus Hiekkanen, 2007  2010 
Member of editorial board, Markus Hiekkanen, 2007  … 
Member of tutorial group, Markus Hiekkanen, 2007  … 
Member of editorial board, Markus Hiekkanen, 2008  … 
Member of the board, Markus Hiekkanen, 2008  … 
Member of direction committee, Markus Hiekkanen, 2010  2012 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 2010  … 
Hanna Johansson ,  
Tunne maisema -tutkimus ja näyttelyhanke, Hanna Johansson, 01.01.2007  …, Finland 
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Riitta Konttinen ,  
Tutkijakoulutus, Riitta Konttinen, 2006  2009, Finland 
Elina Irmeli Räsänen ,  
Medieval Iconography, Elina Irmeli Räsänen, 2010  …, Norway 
Medieval gender history, Elina Irmeli Räsänen, 15.04.2010  …, Sweden 
Maria Vainio-Kurtakko ,  
Grundande medlem: Kulturfeministerna, Maria Vainio-Kurtakko, 2007  …, Finland 
Jäsen: 1800-luvun tutkimusverkosto, Maria Vainio-Kurtakko, 2007  …, Finland 
Member: International Society for Cultural History, Maria Vainio-Kurtakko, 2010  … 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Markus Hiekkanen ,  
Vice chairman, Markus Hiekkanen, 2007  … 
Vice head of project, Markus Hiekkanen, 2007  … 
Hanna Johansson ,  
Hallituksen jäsen, Hanna Johansson, 01.01.2006  …, Finland 
Työvaliokunnan jäsen, Hanna Johansson, 01.01.2008  …, Finland 
Elina Marja-Terttu Kivirinta ,  
Neuvoston jäsen, Elina Marja-Terttu Kivirinta, 2010  2011 
Riitta Konttinen ,  
Biografiakeskuksen yhteistyöryhmä, Riitta Konttinen, 2003  2008 
Naistutkimuksen seura, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Akatemia, arviointipaneeli, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Taidehistorian seura, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Aika Biografiakeskuksen yhteistyöryhmä, SKS, Riitta Konttinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Taidehistorian valtakunnallinen tutkijakoulu, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Ville Lukkarinen ,  
Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotuskeskussäätiön edustajisto (Delegation of the Museum of Finnish Architecture Foundation), 
member, Ville Lukkarinen, 2009  2012, Finland 
Committee for determining the colour-scheme for the National Library Building, expert member, Ville Lukkarinen, 01.10.2010  … 
Elina Irmeli Räsänen ,  
Euroopan komissio, Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto, Suomen valtion(Opetusministeriö) valtuuttama asiantuntija evaluointiryhmässä 
/ Kulttuuri 2000 -ohjelman hankehakemukset vuoden 2005 hakukierroksella, Elina Irmeli Räsänen, 28.01.2005  05.02.2005, Belgium 
Hanne Tuulikki Selkokari ,  
Asiantuntijajäsen, Hanne Tuulikki Selkokari, 01.01.2002  31.12.2005, Finland 
Asiantuntijajäsen, Hanne Tuulikki Selkokari, 01.01.2007  31.12.2009, Finland 
Renja Suominen-Kokkonen ,  
Suomen muinaismuistoyhdistys - Finska forminnesföreningen, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYS FINSKA FORNMINNESFÖRENINGEN, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2006  
31.12.2006, Finland 
TAIDEHISTORIAN SEURA FÖRENINGEN FÖR KONSTHISTORIA, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
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Högskoleverket, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
Suomen Muinaismuistoyhdistys, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Taidehistorian seura Föreningen för konsthistoria, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYS FORNMINNESFÖRENINGEN I FINLAND, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2008  
31.12.2008, Finland 
Minna Katriina Törmä ,  
NORDIK - Pohjoismaiset taidehistorioitsijat, Minna Katriina Törmä, 01.01.2006  31.12.2006 
Maria Vainio-Kurtakko ,  
Historiska föreningen r.f., sekreterare, Maria Vainio-Kurtakko, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Johanna Vakkari ,  
Taidehistorian Seura, Johanna Vakkari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Taidehistorian seura, Johanna Vakkari, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Hanna Johansson ,  
Valtuuskunnan varajäsen, Hanna Johansson, 01.01.2006  …, Finland 
Elina Marja-Terttu Kivirinta ,  
Neuvottelukunta, Elina Marja-Terttu Kivirinta, 2007  2011 
Hallituksen jäsen, Elina Marja-Terttu Kivirinta, 2010  2011 
Riitta Konttinen ,  
Vehmaksen rahaston hoitokunnan jäsen, Riitta Konttinen, 2000  2008 
Palkintoraati, Riitta Konttinen, 2003  2009 
johtokunnan jäsen, Riitta Konttinen, 2003  2009 
Sara Hildénin säätiö, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, biografiakeskuksen seurantaryhmä, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Kulttuurirahasto, E.J. Vehmaksen rahaston hoitokunta, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Alfred Kordelin säätiö, Riitta Konttinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Aspelin-taidekirjapalkinnon raati, Riitta Konttinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Sara Hildénin säätiö, Riitta Konttinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Eliel Aspelin taidekirjapalkintoraati, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Sara Hildénin säätiö, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Kulttuurirahasto, Vehmaksen rahaston hoitokunta, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Eliel Aspelin -taidekirjapalkinnon palkintoraati, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Sara Hildénin säätiön hallitus, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Biografiakeskuksen yhteistyöryhmä, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Kulttuurirahasto, Vehmaksen rahaston hoitokunta, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Varapuheenjohtaja, Riitta Konttinen, 2008  … 
Yliopistomuseon säätiö, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Ville Lukkarinen ,  
Research Council of the Museum of Finnish Architecture, member, Ville Lukkarinen, 1990  …, Finland 
Finnish Antiquarian Society, expert member (invited), Ville Lukkarinen, 1992  2100 
Member of the Kalevalaseura Foundation (invited), Ville Lukkarinen, 28.02.2008, Finland 
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Finnish Academy of Science and Letters member (invited), Ville Lukkarinen, 12.04.2010, Finland 
Elina Irmeli Räsänen ,  
Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria - Society for Art History in Finland, Elina Irmeli Räsänen, 1996  …, Finland 
ICOM - International Council of Museums, Elina Irmeli Räsänen, 2001  …, Finland 
Glossa - Keskiajan tutkimuksen seura ry; Society for Medieval Studies, Elina Irmeli Räsänen, 01.01.2007  …, Finland 
Suomen Muinaismuistoyhdistys - Finska Fornminnesförening - Antiquarian Society in Finland, Elina Irmeli Räsänen, 2007  …, Finland 
Glossa - Keskiajan tutkimuksen seura ry; Society for Medieval Studies, Elina Irmeli Räsänen, 01.01.2010  …, Finland 
Renja Suominen-Kokkonen ,  
Helsingin Yliopiston Humanistisen tiedekunnan opintoasiantoimikunta, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
RUOTSIN HÖGSKOLEVERKET: UTVÄRDERINGSPROJEKTET 2006 AV ÄMNENA KONSTVETENSKAP, MUSIKVETENSKAP, 
FILMVETENSKAP OCH TEATERVETENSKAP, Renja Suominen-Kokkonen, 01.02.2006  31.03.2007, Sweden 
DESIGNMUSEON JA SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEON YSTÄVÄT RY, Renja Suominen-Kokkonen, 01.01.2008  
31.12.2008, Finland 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Markus Hiekkanen ,  
Member of expert group, Markus Hiekkanen, 2004  … 
Hanna Kemppi ,  
* Suomen Ikonimaalarit ry, Hanna Kemppi, 16.12.2007  31.12.2007, Finland 
* Suomen Ikonimaalarit ry, Hanna Kemppi, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Ikonimaalarit ry, Hanna Kemppi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Riitta Konttinen ,  
Eero Järnefeltin seura, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Juhani Ahon seura, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kalevalaseura, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Minna Canthin seura, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Muinaismuistoyhdistys, Riitta Konttinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Eero Järnefeltin seura, Riitta Konttinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Eero Järnefeltin seura, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kalevalaseura, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomalaisen kirjallisuuden seura, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Muinaismuistoyhdistys, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Eero Järnefeltin seura, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Juhani Ahon seura, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kalevalaseura, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Minna Canthin seura, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Naistutkimuksen seura, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Muinaismuistoyhdistys, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Taidehistorian seura, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Ville Lukkarinen ,  
Pekka Halosen Seura member of the board, Ville Lukkarinen, 2000  2012, Finland 
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Sara Hildénin Säätiö, member of the board, Ville Lukkarinen, 2009  …, Finland 
Juha-Heikki Antero Tihinen ,  
Suomen arvostelijain liitto, Juha-Heikki Antero Tihinen, 01.01.2005  31.12.2005, Sweden 
Maria Vainio-Kurtakko ,  
Nylands nation, Förtroendeämnden för Nylands nations konstsamling, Maria Vainio-Kurtakko, 01.01.2003  31.12.2005, Norway 
Johanna Vakkari ,  
Società Dante Alihgieri, Helsinki, Johanna Vakkari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Società Dante Alihgieri, Helsinki, Johanna Vakkari, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Participation in interview for written media 
Markus Hiekkanen ,  
Halikon kirkko, Markus Hiekkanen, 05.08.2001  31.12.2011, Finland 
Loviisan kansalaisopisto, Valko, Markus Hiekkanen, 21.02.2001  31.12.2011, Finland 
Länsi-Uudenmaan kansalaisopisto, Markus Hiekkanen, 15.03.2001  31.12.2011, Finland 
Länsi-uudenmaan kansalaisopisto, Markus Hiekkanen, 27.03.2001  31.12.2011, Finland 
Pyhtään kirkko, Markus Hiekkanen, 16.09.2001  31.12.2011, Finland 
Sauvon kirkko, Markus Hiekkanen, 04.08.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen muinaismuistoyhdistys, Markus Hiekkanen, 07.03.2001  31.12.2011, Finland 
Turun tuomiokirkko, Markus Hiekkanen, 14.03.2001  31.12.2011, Finland 
Espoon kaupunginmuseo, Markus Hiekkanen, 01.01.2002  31.12.2011, Sweden 
Halikon kansalaisopisto, Markus Hiekkanen, 14.11.2002  31.12.2011, Sweden 
Helsingin yliopiston aikuiskoulutusyksikkö ja Kotkan kansalaisopisto, Markus Hiekkanen, 27.11.2002  31.12.2011, Sweden 
Joensuun yliopisto, historian laitos, Markus Hiekkanen, 26.02.2002  31.12.2011, Sweden 
Turun yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Markus Hiekkanen, 18.11.2002  31.12.2011, Sweden 
Turun yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Markus Hiekkanen, 13.11.2002  31.12.2011, Sweden 
Åbo Akademi, Historiska institutionen, Markus Hiekkanen, 24.09.2002  31.12.2011, Sweden 
Esitelmäsarja Agricolan Suomi, Hämeenlinnan kirkko, Markus Hiekkanen, 10.10.2007  31.12.2011, Finland 
Giotto -luentosarja, Annantalo, Markus Hiekkanen, 11.10.2007  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Markus Hiekkanen, 28.01.2007  31.12.2011, Finland 
Hiiden Opisto, Markus Hiekkanen, 01.02.2007  31.12.2011, Finland 
Hiisi. Lehti muinaisuuden harrastajille., Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 1/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 10/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 3/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 5/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 7/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 8/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadbladet, Markus Hiekkanen, 30.03.2007  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Markus Hiekkanen, 23.03.2007  31.12.2011, Finland 
Kirjatalon keskiviikko, Kirjatalo, Markus Hiekkanen, 21.11.2007  31.12.2011, Finland 
Maanantaiseura, Meilahden seurakuntakeskus, Markus Hiekkanen, 15.10.2007  31.12.2011, Finland 
Opinto- ja koulutuspäivät, Kirkonpalvelijat r.y., Markus Hiekkanen, 27.06.2007  31.12.2011, Finland 
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Studia generalia, Valkon kansanopisto, Markus Hiekkanen, 04.02.2007  31.12.2011, Finland 
Studia generalia: Keskiaikaiset kirkot Kokemäenjoen varrella, Tyrvään seudun kotiseutuyhdistys, Markus Hiekkanen, 28.02.2007  
31.12.2011, Finland 
Suomen keskiajan arkeologian seuran syysseminaari, Hämeenlinna, Markus Hiekkanen, 04.02.2007  31.12.2011, Finland 
Interview on the project to further archaeological study of the Town Church of Viipuri, Markus Hiekkanen, 25.01.2010 
Hanna Kemppi ,  
Helsingin seurakuntayhtymän kulttuurihistoriapäivät, Alppilan kirkko, Hanna Kemppi, 21.04.2007  31.12.2011, Finland 
Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston Studia Stoa -luentosarja Kuinka Suomesta tuli Suomi?, Hanna Kemppi, 14.05.2008  31.12.2011, 
Finland 
Suomen Ikonimaalarit ry:n valtakunnallinen ikoniseminaari kulttuurikeskus Sofiassa, Hanna Kemppi, 26.01.2008  31.12.2011, Finland 
Suomen Ikonimaalarit ry:n valtakunnallinen ikoniseminaari kulttuurikeskus Sofiassa, Hanna Kemppi, 26.01.2008  31.12.2011, Finland 
Suomen Ikonimaalarit ry:n valtakunnallinen ikoniseminaari kulttuurikeskus Sofiassa, Hanna Kemppi, 18.10.2008  31.12.2011, Finland 
Suomen Ikonimaalarit ry:n valtakunnallinen ikoniseminaari kulttuurikeskus Sofiassa, Hanna Kemppi, 18.10.2008  31.12.2011, Finland 
Riitta Konttinen ,  
Hämeenlinnan taidemuseon näyttelyn esittely, Riitta Konttinen, 23.08.2000  31.12.2011, Finland 
YLE 1, Anneli Tempakan Paletti, Riitta Konttinen, 06.12.2001  31.12.2011, Finland 
Historian Ystäväin Liiton palkitsemien vuoden 2001 historiateosten esittely, Riitta Konttinen, 18.04.2002  31.12.2011, Finland 
Hämeenlinnan taidemuseon näyttelyn avaus, Riitta Konttinen, 24.05.2002  31.12.2011, Finland 
Riihimäen taidemuseon näyttelyn avaus, Riitta Konttinen, 26.05.2002  31.12.2011, Finland 
Avoin yliopisto, Hämeenlinna, Riitta Konttinen, 22.10.2003  31.12.2011, Finland 
Eero Järnefeltin seuran kokous, Riitta Konttinen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Helsingin kirjamessut, Riitta Konttinen, 24.10.2003  31.12.2011, Finland 
Iittalan taidekirjapäivät, Riitta Konttinen, 14.06.2003  31.12.2011, Finland 
Orimattilan taidemuseo, Riitta Konttinen, 20.02.2003  31.12.2011, Finland 
Studia Tuusulanjärvi, Laurea-ammattikorkeakoulu, Riitta Konttinen, 13.02.2003  31.12.2011, Finland 
Taidekoti Kirpilän tilaisuus, Riitta Konttinen, 12.02.2003  31.12.2011, Finland 
Yle Teema, keskustelu, Riitta Konttinen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Ratatosk, FST, Riitta Konttinen, 17.02.2007  31.12.2011, Finland 
Glorian Antiikki, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Suomen Kuvalehti, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Riitta Konttinen, 30.04.2010 
Hanne Tuulikki Selkokari ,  
"Arkiston aikamatkailija" -haastattelu, Hanne Tuulikki Selkokari, 2007  …, Finland 
"Museologi laati keräilijän muotokuvan" -haastattelu, Hanne Tuulikki Selkokari, 08.06.2008, Finland 
Renja Suominen-Kokkonen ,  
Taideteollisuusmuseon luentosarja: Maire Gullichsen pour l¿art moderne, Renja Suominen-Kokkonen, 20.03.2002  31.12.2011, 
Finland 
* 20.2. YLE 1, ILONAN YSTÄVÄT, Renja Suominen-Kokkonen, 15.03.2006  31.12.2011, Sweden 
YLE 1, KULTAKUUME-OHJELMA, Renja Suominen-Kokkonen, 20.02.2006  31.12.2011, Sweden 
Juha-Heikki Antero Tihinen ,  
Luento Taidekoti Kirpilässä, Juha-Heikki Antero Tihinen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Minna Katriina Törmä ,  
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Espoon työväenopisto, Minna Katriina Törmä, 27.09.2000  31.12.2011, France 
Galleria Otso, Espoo, Minna Katriina Törmä, 23.09.2000  31.12.2011, France 
Galleria Otso,Espoo, Minna Katriina Törmä, 16.09.2000  31.12.2011, France 
Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki, Minna Katriina Törmä, 03.02.2000  31.12.2011, France 
Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki, Minna Katriina Törmä, 10.02.2000  31.12.2011, France 
Vapaa taidekoulu, Helsinki, Minna Katriina Törmä, 14.01.2000  31.12.2011, France 
Hämeenlinnan taidemuseo, Minna Katriina Törmä, 01.04.2001  31.12.2011, United States 
Kuopion taidemuseo, Minna Katriina Törmä, 09.05.2001  31.12.2011, United States 
Kiasma / Kriittinen korkeakoulu, Minna Katriina Törmä, 05.10.2006  31.12.2011, Finland 
Johanna Vakkari ,  
"Taide, magia ja tiede 1600-luvun Italiassa." Yleisöluentosarja. Sinebrychoffin taidemuseon, Helsingin yliopiston taidehistorian 
oppiaineen ja Renvall-instituutin järjestämä., Johanna Vakkari, 29.01.2004  31.12.2011, Finland 
"Taide, magia ja tiede 1600-luvun Italiassa." Yleisöluentosarja. Sinebrychoffin taidemuseon, Helsingin yliopiston taidehistorian 
oppiaineen ja Renvall-instituutin järjestämä., Johanna Vakkari, 10.02.2004  31.12.2011, Finland 
"Taide, magia ja tiede 1600-luvun Italiassa." Yleisöluentosarja. Sinebrychoffin taidemuseon, Helsingin yliopiston taidehistorian 
oppiaineen ja Renvall-instituutin järjestämä., Johanna Vakkari, 12.02.2004  31.12.2011, Finland 
Taidekoti Kirpilän luentosarja, Johanna Vakkari, 07.04.2004  31.12.2011, Finland 
* Helsingin sanomat, Johanna Vakkari, 27.01.2007  31.12.2011, Finland 
Annantalon järjestämä luento opettajille, Johanna Vakkari, 12.02.2007  31.12.2011, Finland 
Kirkko ja kaupunki, Johanna Vakkari, 22.08.2007  31.12.2011, Finland 
Kyrkpressen, Johanna Vakkari, 30.08.2007  31.12.2011, Finland 
Kyrkpressen, Johanna Vakkari, 04.10.2007  31.12.2011, Finland 
Kyrkpressen, Johanna Vakkari, 04.10.2007  31.12.2011, Finland 
Società Dante Alighierin luento, Johanna Vakkari, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Kansalliskirjasto, Helsinki, yleisöluento, Johanna Vakkari, 23.01.2008  31.12.2011, Finland 
Tikkasen sukuseuran sukukokous, Kuopio, Johanna Vakkari, 12.07.2008  31.12.2011, Finland 
Participation in radio programme 
Markus Hiekkanen ,  
Yle radio 1, Kultakuume, Markus Hiekkanen, 21.05.2007  31.12.2011, Finland 
Yle radio 1, Kultakuume, Markus Hiekkanen, 21.05.2007  31.12.2011, Finland 
Yle radio 1, kulttuuriohjelmat, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Yle radio 1, kulttuuriuutiset, Markus Hiekkanen, 14.05.2007  31.12.2011, Finland 
Interview about translation of Emil Nervander´s book Summer travels, Markus Hiekkanen, 25.05.2010 
Riitta Konttinen ,  
Kultakuume, radio YLE 1, Riitta Konttinen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Kulttuuriuutiset Radio YLE 1, Riitta Konttinen, 01.02.2007  31.12.2011, Finland 
Radio YLE 1, Riitta Konttinen, 20.09.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Riitta Konttinen, 02.06.2010 
Haastattelu, Riitta Konttinen, 12.10.2010 
Haastattelu, Riitta Konttinen, 22.08.2010 
Haastattelu, Riitta Konttinen, 05.12.2010 
Anne-Maria Pennonen ,  
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Collected explanations, Anne-Maria Pennonen, 07.09.2009, Finland 
Elina Irmeli Räsänen ,  
Digitaalinen madonna, Elina Irmeli Räsänen, 24.06.2008, Finland 
Hanne Tuulikki Selkokari ,  
Haastattelu Kultakuume-ohjelmassa väitöskirjan aiheesta: Eliel Aspelin-Haapkylä, Hanne Tuulikki Selkokari, 26.05.2008, Finland 
Renja Suominen-Kokkonen ,  
Yle Radio 1, Tiedekahvila, Renja Suominen-Kokkonen, 09.11.2005  31.12.2011, Finland 
Yle/Radio 1 Kultakuume-ohjelma/ Kai Ristola, Renja Suominen-Kokkonen, 26.09.2007  31.12.2011, Finland 
Leena Svinhufvud 
Keskustelu Designmuseon Naisen muoto -näyttelystä, toimittaja Maritta Alander-Valtonen, Leena Svinhufvud, 15.03.2006 
Museolehtori Leena Svinhufvud ja toimittaja Maritta Alander-Valtonen Designmuseon ryijynäyttelyssä, Leena Svinhufvud, 21.06.2009, 
Finland 
Moderni sisustus: Susann Vihma ja Leena Svinhufvud toimittaja Maritta Alander-Valtosen vieraana, Leena Svinhufvud, 10.03.2010, 
Finland 
Maria Vainio-Kurtakko ,  
Radioitu luento, Maria Vainio-Kurtakko, 29.03.2005 
Radio-ohjelma, Maria Vainio-Kurtakko, 05.06.2009 
Radio-ohjelma, Maria Vainio-Kurtakko, 07.07.2009 
Radio-ohjelma, Maria Vainio-Kurtakko, 28.06.2010 
Radio-ohjelma, Maria Vainio-Kurtakko, 01.12.2010 
Johanna Vakkari ,  
radio-ohjelma Kultakuume, Johanna Vakkari, 04.12.2007  31.12.2011, Finland 
Participation in TV programme 
Riitta Konttinen ,  
Turku TV haastattelu, Riitta Konttinen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
YLE Aamu-TV, Riitta Konttinen, 03.10.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Riitta Konttinen, 04.02.2009 
Leena Svinhufvud 
Designmuseon Ryijy!-näyttelyssä, Leena Svinhufvud, 29.08.2009 
Maria Vainio-Kurtakko ,  
TV-programmet, Maria Vainio-Kurtakko, 24.10.2010 
Ira Westergård ,  
Kulttuuri-TV, Ira Westergård, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Participation in interview for web based media 
Susanna Aaltonen ,  
Prefab but Beutiful, Susanna Aaltonen, 12.2010  … 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through.
 
 
Number of authors in publications/year 
 
No. of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
1 51 58 74 43 81 56 363 
2 1 2 2 4 8 1 18 
3 1 2 1 1   5 
4 3   1   4 
7  1     1 
Grand Total 56 63 77 49 89 57 391 
 
The publications have mostly only one author (93 %). 
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Language of publication / Year 
 
 
 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand 
Total 
fi_FI 46 50 46 37 58 35 272 
en_GB 5 9 25 9 16 6 70 
1 au 
93 % 
2 au 
5 % 
3 au 
1 % 
4 au 
1 % 7 au 
0 % 
% of au in publications 2005-2010 
fi_FI 
70 % 
en_GB 
18 % 
sv_SE 
6 % 
de_DE 
5 % 
und 
0 % 
it_IT 
0 % mult 
1 % 
Language of Publications 2005-2010 
sv_SE 3 4 5  6 5 23 
de_DE     9 11 20 
und    2   2 
it_IT   1 1   2 
mult 2      2 
Grand Total 56 63 77 49 89 57 391 
 
The commonest language is Finnish  (70 %), as English (18 %) in the second place.  
 
Journal / Year / Total 
 
Journal 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
G
rand 
Total 
Taide 3 8 12 8 10   41 
Historia 7 1 7   1 1 17 
Helsingin Sanomat     1   4 4 9 
Spaces : Finnish interiors & design.     3 3     6 
Taide & design         5   5 
Arkkitehti       1 2 1 4 
Bulletin för trädgårdshistorisk forskning       1 1 1 3 
SKAS 1       2   3 
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja 1 1   1     3 
Baltico Mediterraneo : Italia e Finlandia a confronto = Baltic 
Mediterranean : Italy and Finland 
    2       2 
Framework : the finnish art review 1 1         2 
Glorian Antiikki 1         1 2 
Hufvudstadsbladet     2       2 
Konsthistorisk Tidskrift     1   1   2 
Muinaistutkija 1 1         2 
Naistutkimus 1 1         2 
Nuori Voima         1 1 2 
Parnasso 2           2 
Spaces : Finnish & international interiors.   2         2 
Synteesi : taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti   1     1   2 
Teologinen Aikakauskirja   2         2 
Tieteessä tapahtuu 1 1         2 
Valör 1 1         2 
Aamun koitto : Suomen ortodoksisen kirkkokunnan äänenkannattaja ja 
ortodoksisten kotien hengellinen lehti 
    1       1 
Agricola - Suomen historiaverkko           1 1 
Archäologie der Reformation : Studien zu den Auswirkungen des 
Konfessionswechels auf die materielle Kultur 
    1       1 
Bulletin : Laboratorium för folk och kultur           1 1 
Glossae       1     1 
Helsingin pitäjä   1         1 
Hiidenkivi 1           1 
Hiisi : lehti muinaisuuden harrastajille     1       1 
Historisk tidskrift för Finland         1   1 
Humanistilehti       1     1 
Ikonimaalari   1         1 
Insiders in the landscape       1     1 
Journal of Art Historiography           1 1 
Kansalliskirjasto     1       1 
Kritiikki         1   1 
Landscape theory       1     1 
Lasuuri           1 1 
Luonnon Tutkija         1   1 
MFA-lehti         1   1 
Museo : Suomen museoliiton julkaisu       1     1 
Nyländsk hembygd : organ för Nylands svenska hembygds- och 
museiförbund rf. 
  1         1 
Ortodoksia 1           1 
Rakennustaiteen seura, Jäsentiedote     1       1 
Sisustus projektiuutiset : suomalainen julkisen sisustamisen 
ammattilehti. 
    1       1 
Stylus : Kuvaamataidonopettajain liiton jäsenlehti. 1           1 
Suomen Tammi     1       1 
Taidehistoriallisia Tutkimuksia           1 1 
Taidemaalaus           1 1 
Vakka-Suomen sanomat.           1 1 
Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti         1   1 
Zbornik seminara za studije moderne umetnosti filozofskog fakulteta u 
Beogradu III/IV = Collection of department of history of modern art 
faculty of philosophy university of Belgrade III/IV 
   1   1 
Grand Total 23 23 35 20 33 16 150 
 
The following titles were excluded from the table (not journals): 
? Allgemeines Künstlerlexikon, internationale Künstlerdatenbank - online 
? Petra Innanen 
? Tiina Heiska 
? VI International festival experiment's art 
 
 
 
Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
 
Journal 
G
rand Total 
N
orw
ay 
A
ustralia 
ERIH
 A
rchaeology (2007) 
ERIH
 A
rt, A
rchitectural 
and D
esign H
istory 
(2008) 
ERIH
 G
ender Studies 
(2007) 
ERIH
 H
istory_2007 
ERIH
 Literature (2008) 
ERIH
 Religious Studies 
and Theology (2007) 
Arkkitehti 4 1   B     
SKAS 3   C      
Suomen Kirkkohistoriallisen 
Seuran Vuosikirja 
3  C    C   
Konsthistorisk Tidskrift 2 1 B  A     
Muinaistutkija 2  C C      
Naistutkimus 2 1 C   C C   
Nuori Voima 2       C  
Parnasso 2       C  
Teologinen Aikakauskirja 2  B      B 
Valör 2 1 C       
Historisk tidskrift för Finland 1 1     B   
Taidehistoriallisia Tutkimuksia 1    C     
Grand Total 26         
 
Amount of ranked articles (Norway) 
 
Norway Journal articles 
Level 2 0 
Level 1 11 
 
Amount of ranked articles (Australian) 
 
Australia Journal articles 
Level A* 0 
Level A 0 
Level B 4 
Level C 9 
 
 
Book publishers 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
no = non-scientific or not ranked 
 
C1 Published scientific monograph (6)
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal (15)
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary (0)
E2 Popular monograph (7)
0  books of 28  have been published by a high ranked leading scientific publisher, 3  by a ranked 
scientific publisher. 
Publisher 
c1_scientific_m
onograph 
c2_edited_book_com
pilation_
conferenceproceedings_specia
l e2_popular_m
onograph 
G
rand Total 
Publisher ranking 
Taidehistorian seura  7  7 no 
Designmuseo  2  2 no 
Multikustannus  1 1 2 no 
Otava 1  1 2 no 
Finnish Literature Society 1 1  2 1 
Tammi 1  1 2 no 
Alvar Aalto Foundation 1   1 no 
Annantalon taidekeskus   1 1 no 
Cambridge Scholars Publishing  1  1 1 
Helsingin yliopisto, Taidehistorian oppiaine   1 1 no 
Like 1   1 no 
Multikustannus Oy  1  1 no 
Rauman taidemuseo   1 1 no 
Söderströms  1  1 no 
Taidekeskus Retretti   1 1 no 
Tampereen taidemuseo  1  1 no 
Yliopistopaino 1   1 no 
Grand Total 6 15 7 28  
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